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A téma jelentősége, a témaválasztás indoklása 
Az internet megjelenése az oktatásban nagyrészt az 1990-es évek második felére tehető, és 
ennek hatására a tanítási módszerek átalakultak, új kommunikációs csatornákat kezdtek el használni 
a tanárok és diákok egyaránt. Erre az iskoláknak is fel kellett készülniük: megfelelő géppark, 
elfogadható sávszélességű internet-hozzáférés, informatika tanárok képzése, valamint a többi tanárt 
is érintő digitális kompetencia fejlesztése.  
1996-ban indult a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF), és ennek 
keretén belül alakították ki 1997-ben a Sulinet hálózatot azért, hogy korszerű infrastruktúrát és 
alkalmazási környezetet biztosítson a magyar oktatás részvevői számára. Ezt a feladatot, valamint a 
hálózat folyamatos fejlesztését a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) vette át 
és a mai napig számos iskolának biztosítja az internet-elérhetőséget. 
Mindezekkel egyidőben kezdődhetett meg az elektronikus tananyagok és oktatócsomagok 
fejlesztése is, melyet első körben néhány tankönyvkiadó (például a Nemzeti Tankönyvkiadó és a 
Mozaik Kiadó), majd az oktatási kormányzat is elindított. A jelenlegi legnagyobb online 
tananyagtartalommal az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) rendelkezik.  
Azóta is folyamatosan növekszik a számítógépek száma a közoktatásban, megnőtt a szerepe 
az interneten elérhető tananyagtartalmaknak és a különböző típusú média elemek, közösségi terek 
és iskolai hálózatok egyre fontosabbá válnak a tanulási-tanítási folyamat során. 
Ezekhez szorosan kapcsolódik a webGIS megjelenése a közoktatásban, aminek segítségével 
földrajzi információkhoz lehet hozzájutni egy webes felületen keresztül anélkül, hogy bármilyen 
alkalmazást fel kelljen telepíteni a számítógépre. További előnye, hogy webtérképek és 
műholdképek segítségével a felhasználó az adott pillanatban mindig a legfrissebb információkhoz 





1. ábra: Webtérképek típusai Vadas A. (2010) alapján (saját készítésű ábra) 
Az informatika terjedésével egyre több webtérképet kezdtek el használni a közoktatásban is. 
Ezek többsége először csak statikus térkép volt, de később az internetes alkalmazások elterjedésével 
rendre beszivárogtak az interaktív és online térképek a tanítási folyamatokba is.  
A földrajzi információs rendszer (Geographical Information System – GIS) Khosrow-Pour, 
M. (2015) alapján nem más, mint olyan rendszer, amely integrálja a hardvert, a szoftvert és az 
adatokat azért, hogy a földrajzi helyzettel rendelkező információkat tárolja, kezelje, elemezze és 
megjelenítse. A geoinformatika lehetővé teszi, hogy megtekintsük, megértsük, megkérdőjelezzük, 
értelmezzük és sokféleképpen megjelenítsük a földrajzi adatokat. 
Számos előnye van a geoinformatika alkalmazásának, melyek segíthetnek a diákoknak mind a 
tanulmányaik, mind a későbbi munkájuk során: 
− segíthet látni a földrajzi objektumokat különböző méretarányban, távolságból és irányból, 
− minták és trendek felfedezése, 
− információszerzés megkönnyítése adatbázis-elemzéssel, 
− problémamegoldás: különböző paraméterek beállításával modellezhető egy megoldási 
folyamat, tényezők együttes hatása bemutatható. 
Az oktatásban a pedagógusok arra helyezik a hangsúlyt, hogy pontos és lényegre törő 
kérdéseket kell feltenni a diákoknak, rávilágítva ezzel a valós világ kihívásaira és a problémákra. A 
geoinformatika segíthet bonyolultabb kérdések megválaszolásában is, de lényeges, – ahogy a 2. 





2. ábra: A geoinformatika közoktatásban való lehetséges alkalmazásának különböző szintjei (saját készítésű ábra) 
A problémák és feladatok megoldásához első lépésben a konkrét földrajzi elemeket és azok 
jellemzőit tudják felhasználni a különböző típusú térképek segítségével. A későbbiekben térhetnek 
rá a különböző geográfiai elemek közötti logikai kapcsolatok felhasználására. A legfelső szinten 
meg is tudnak válaszolni olyan kérdéseket, amelyek bekövetkezése nem biztos, de paraméterek 
változtatásával előrevetíthető, eljutva egészen odáig, hogy szimulációkkal és modellekkel 
elemezzék a valós világ történéseit. 
Tipikus geoinformatikai kérdések lehetnek a következők: 
− milyen helyszínen fordul elő? 
− mik a földrajzi relációk és minták? 
− miben hasonlítanak a helyek? 
− hol fordult elő egy bizonyos folyamat? 
− mi változott egy meghatározott idő alatt? 
− mi fog változni, ha történik valami? 
− vannak-e földrajzi anomáliák? 
 
Kutatási probléma-felvetések, hipotézisek 
Véleményem szerint nem kétséges, hogy van létjogosultsága a geoinformatikának a tanítási-
tanulási folyamatban. Ehhez persze új pedagógusi kompetenciák és a tanulási környezet 
megváltoztatása válhat szükségessé, hogy megfelelőképpen integrálni lehessen ezt a fajta módszert 
a közoktatás egyes szintjein. Mindezek megvizsgálásához a kutatásom során az alábbi kérdésekre 





1. Van-e lehetőség a magyar közoktatási rendszerbe integrálni a geoinformatikával segített 
tanítást? 
A jelenlegi törvényi- és rendeleti szabályozás többféle szinten megszabja az oktatási 
kereteket: a tananyagot, a tanítási módszereket, valamint azokat a feltételeket, aminek a 
pedagógusoknak meg kell felelniük. A Nemzeti Tantervben van rögzítve, mely 
kompetenciaterületeket kell fejleszteni az oktatás minden szintjén, a kerettantervek tartalmazzák a 
különböző tantárgyak témaköreit, és emellett van pár ezekhez kapcsolódó rendelet, mely 
koordinálja a pedagógus-továbbképzést, ami ugyancsak fontos egy új didaktikai eljárás 
bevezetésének vizsgálatakor.  
2. Gyakorló tanárok és diákok véleménye szerint milyen helyzetben van most a térképészet az 
oktatásban? 
Munkám során azt tapasztaltam, hogy nincsenek kihasználva az informatikai és térképészeti 
eszközök a tanításban és kíváncsi voltam, hogy ez más iskolában is hasonlóan alakul-e. A legtöbb 
iskola, akik rendelkeznek megfelelő számítástechnikai felszereléssel, nem feltétlenül tudják 
kihasználni ezt, mert nincsen elég rálátásuk az ingyenesen elérhető oktatási anyagokra, illetve 
nehézkesen tudják beépíteni a mindennapi oktatásba ezen eszközök használatát. 
3. Hogyan tudják más nemzetek integrálni a geoinformatikával segített oktatást a közoktatási 
rendszerükbe? 
Szinte mindegyik külföldi esettanulmány a térképészeti alapok megtanításával kezdődik, 
mivel ezek az ismeretek alapkövetelmények a geoinformatika oktatásához. Ezután a további 
modulok is hasonlóan követik egymást: vetületek, térképtípusok, műholdképek, vektormodellek, 
térképrétegek, stb. Számos, angol nyelven elérhető szakirodalom alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy hazánkban ezeknek elég nagy része jelentős időráfordítással lenne beépíthető be a 
közoktatásba, viszont kis lépésekben el lehetne kezdeni. 
4. A nemzetközi szervezetek és egyesületek tananyagai hozzásegíthetnek-e a geoinformatika 
magyarországi bevezetéséhez? 
Számos munka- és kutatócsoport foglalkozik a geoinformatika egyes elemeinek 
beilleszthetőségével a nevelési-tanítási folyamatba. Ezeknek a honlapjait vizsgálva több tantervi 
elképzelést és oktatási anyagot találtam, amelynek elméleti megalapozása Magyarországon (a hazai 
oktatás saját jellemzőit is figyelembe véve) felhasználható lenne. Mindezek segítségével egy 
alkalmazás-gyűjteményt hoztam létre olyan interneten elérhető applikációkból, melyeket akár 
bármely tantárgyban alkalmazhatnak a pedagógusok és segítségükkel a geoinformatika egyes 




5. Hogyan lehet a hazai geoinformatika oktatását elméleti síkon megalapozni, mit kell 
figyelembe venni a tervezéskor és a kivitelezéskor? 
A nemzetközi tapasztalatok, illetve a szakirodalom együttes elemzése után meghatároztam 
azokat a geoinformatikai alapismereteket, amelyeket alsó- és középfokú oktatásban is szükséges 
tanítani egy szakkör során annak érdekében, hogy a diákok minél hatékonyabban tudják alkalmazni 
a GIS által kínált térképkészítési és elemzési lehetőségeket. Ehhez természetesen elég dinamikusan 
kell tudni kezelni a tananyag szerkezetét, és mivel egy új módszerről van szó az oktatásban, 
állandóan elemezni kell a folyamat lépéseit, hogy eredményesen működhessen. 
6. Milyen eredmények és tapasztalok szűrhetőek le egy geoinformatikai szakkör megtartásából? 
Az elméleti, tervezési szakaszt követte a gyakorlati megvalósítás: egy oktatási weblap 
létrehozása, hogy segítse a tanórák megtartását. A diákok visszacsatolásai, az elvégzett projektek 
értékelése alapján pontosítani és néhány helyen változtatni is szükséges a témakörök mélységében, 
szerkezetében és több időt kell fordítani az esetleges térképészeti hiányosságok megszüntetésére. 
Célkitűzések 
Legfőbb törekvésem az volt, hogy egy elméleti szempontból is gondosan megalapozott 
geoinformatikai szakkört szervezzek és megvalósítsak. Ehhez meg kellett határoznom a tanítandó 
ismereteket, a magyar közoktatásra ható tényezőket is figyelembe véve. Szükség volt a nemzetközi 
irodalomban fellelhető tudományos eredmények tanulmányozására, valamint a világszerte oktatásra 
kerülő geoinformatikai ismeretek elemzésére, rendszerezésére is. 
Mindezek figyelembevételével a disszertációm a következőképpen épül fel: az első fejezetben 
a magyarországi törvényeket és a geoinformatika elméleti bevezethetőségét vizsgálom meg az alsó- 
és középfokú oktatásba. Ezt követi az általam szerkesztett kérdőívek eredményeinek értékelése és 
következtetések levonása a térképek közoktatásban való használhatóságáról és az interaktív 
térképek oktatásbeli elterjedésével kapcsolatban. Mielőtt a tényleges elméleti kutatásomat 
megkezdtem volna a geoinformatika hazai helyzetéről, a nemzetközi szakirodalomban kerestem 
ennek módszertani megvalósításáról példákat, amiket a 3. fejezetben mutatok be. Erre épülnek a 
nemzetközi iskolai hálózatok honlapjain talált jó gyakorlatok leírásai, melyek hozzásegítettek a 
későbbi terveim megvalósításhoz. Mindezek alapján az ötödik fejezetbe gyűjtöttem össze azokat a 
gyakorlati alkalmazásokat, melyek véleményem szerint egy-egy tanórán minden további nélkül 
alkalmazhatóak geoinformatika témában az alsó- és középfokú oktatásban. Végül az utolsó két 
fejezetben, a korábbiakra építve mutatom be mind az elméleti kutatásom, mind annak gyakorlati 




1. fejezet: Pedagógiai trendek és oktatási keretek 
Dr. Nádasi András (2010) szerint a tanulás egy megismerésre alkalmas rendszerben 
bekövetkező folyamat, mely az adott rendszer és környezete közötti kölcsönhatás eredménye és 
hatására tartós változás jön létre magában a rendszerben. Virág Irén (2014) felfogása alapján a 
tanulás nem más, mint információfeldolgozás. Minden egyes újabb elem, amit megtanulunk, a már 
meglévő tudáshoz illeszkedik hálózatszerűen az agyunkban. Ehhez kapcsolódnak a különböző 
technológiai vívmányok, melyek újrahálózzák az agyunkat, vagyis formálják gondolkodásunkat. 
Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a geoinformatikával segített tanítást az oktatási rendszerben, 
meg kell vizsgálni hol és mennyiben van létjogosultsága a jelenlegi tanulási eszközök között. Mint 
minden oktatástechnológiai újításnak, ennek is vannak előzményei a múltban és érdemes 
megvizsgálni, hogy milyen tényezők indukálták a megjelenését.  
Alapjaiban a pedagógiatörténet három fő didaktikai irányzatot különböztet meg (Nahalka I., 
2002) a tanár és diák szerepével kapcsolatban a tanítási-tanulási folyamat során: 
− ismeretátadás pedagógiája: a megtanulandó tananyagtartalmat előre feldolgozva és 
közvetlenül szövegesen (szóban vagy olvasás útján) eljuttatva a diákokhoz, 
− szemléltetés pedagógiája: érzékszerveken keresztül a pedagógus segít „láttatni” és 
közvetlenül megismertetni a valóságot a tanulókkal, 
− cselekvés pedagógiája: a diák aktivitására építve együttműködés a tanulási folyamat során. 
Napjainkban a korszerű neveléselméleti módszerek mind a közmédia szerepének előretörését, 
mind a hálózaton alapuló oktatást részesítik előnyben. Ennek egyik modellje a trialogikus tanulás 
elmélete, amely Paavola, S. és Hekkarainen, K. (2005) finn tudósok nevéhez köthető. Munkájukban 
azt mutatják be, hogy az ismeretek elsajátítása során tudásalkotás is történik a tanulási folyamatban, 
vagyis a közösség (diákok és a tanár) együttesen közös ismeretanyagot hoznak létre vagy dolgoznak 
fel. Ez az együttműködő tudásteremtés (collaborative knowledge building) az egyik meghatározó 
irányzat a mai időkben, hiszen nap mint nap újabb tudáselemek, információk jelennek meg a minket 
körülvevő dolgokról, amiket az oktatásnak is folyamatosan követnie szükséges. 
A XXI. század elején számos szakmódszertani írás arról szólt, hogy az élethosszig tartó 
tanulás az egyik olyan lehetőség, ami elősegítheti a tanulók helytállását a munkahelyen és a privát 
életükben egyaránt. Ezek után folyamatosan jelentek meg oktatástechnológiai kutatások, melyek 
eredményei szerint minél többféle módszerrel tudják segíteni a pedagógusok a tanulásukat, annál 
biztosabbak lehetünk benne, hogy a későbbiekben is nyitottak lesznek az új információkra és fel 




Mindehhez elengedhetetlen, hogy megszerezzenek bizonyos alapkészségeket, melyek a 
modern társadalom viszonyai között történő tevékenységhez szükségesek. A Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által kiadott, Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos fontosabb fogalmak 
dokumentuma szerint az írás, olvasás, számolás, kommunikáció, döntésképesség, 
munkaszervezetben való részvétel képessége, önálló tanulási képesség. 
Az összes alapkészség közül napjainkban talán a legfontosabb terület a különböző 
információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata, hiszen előnyei az oktatásban nagyon 
régen megmutatkoztak, és ezt a geoinformatika is támogathatja a következő területeken: 
− naprakész ismeretek elsajátítása az egész életen át tartó tanulás révén új készségek 
kifejlesztésével és új ismeretek feltárásával, 
− könnyen hozzáférhető információk és azok integrálása a meglévő ismeretekbe, 
− új és innovatív web alapú oktatási és tanulási módszerek bevezetésével, 
− megerősíti a kommunikációt és az együttműködést a tanulók között, 
− a földrajzi helyszínekkel kapcsolatos többdimenziós környezetvédelmi kérdések 
megjelenítése, 
− a magasabb szintű gondolkodási képességek – például a szintézis és az értékelés – 
előmozdítása, mivel a GIS nem determinálja a problémákra illetve a kérdésekre adott 
válaszokat: a diákok az általuk feltett kérdések és a beállított paraméterek szerint 
határozzák meg a válaszokat, 
− digitális médiahasználat, amelynek középpontjában a velük folytatott tanítás és tanulás 
elve áll, a digitális írástudás fejlesztése. 
Az egész életen át tartó tanulás egyik kiindulópontja a megfelelő kompetenciák megszerzése, 
vagyis az egyén bizonyított képessége ahhoz, hogy tudását (készségeit, szakképzettségét) képes 
mind a megszokott, mind a változó szakmai környezetben alkalmazni. A kompetencia az adott 
közegben való eredményes tevékenységhez szükséges ismeretek, elméleti és gyakorlati készségek, 
attitűdök, érzelmek, értékek és etikai jellemzők, motivációk összessége. Ennek egyik fontos eleme 
az alapkészségeket kiegészítő azon kulcskompetenciák, amelyek az egyént képessé teszik arra, 
hogy: 
− új tudásra tegyen szert, illetve hogy tudását az új követelményekhez hozzáigazítsa,  
− hozzájáruljon a tanuló szervezetek kibontakozóban lévő új formáihoz, 





A geoinformatikával segített tanítás előnyeinek a bemutatásához fontos volt kielemezni, hogy 
a magyarországi oktatási rendszerbe hogyan integrálható ez a fajta oktatásmódszertan. Hazánkban 
több törvény, kormányrendelet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által kiadott 
rendelet szabályozza az egész oktatási rendszert. 
A közoktatási rendszer jelenlegi szerkezetét a 3. ábra mutatja be, melyből látható az egyes 
szabályozási szintek egymásra épülése. Az egész struktúrát a köznevelési törvény alapozza meg és 
fokozatosan pontosítva, részletekre bontva érünk el a konkrét oktatási programokig. 
 
3. ábra: Magyarország oktatási rendszerének felépítése (saját készítésű ábra) 
Mindegyik szintet megvizsgáltam arra vonatkozóan, hol található olyan előírás, mely a 
geoinformatika (GIS) bevezetéséhez kapcsolódhat érdemben (1. táblázat). 
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1. táblázat: Magyarország közoktatási rendszerét szabályozó törvények, rendeletek (saját készítésű táblázat)  
A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv 2013 őszétől kötelező érvényű felmenő 
rendszerben. Már az is ismert, hogy Új Nemzeti Alaptanterv bevezetését tervezi a Kormány 2020-
tól, melyben nagy változást a kötelezően választható tanítási módszerek jelentenek, valamint új 
kompetenciaterületeket neveznek meg. Egyik fontos újítás a projektoktatás, mint módszer 
bevezetése, mellyel az iskolák már ismerkedhetnek, ugyanis ezt a munkaformát lehetővé tevő 
témaheteket minden tanítási évben meghirdeti az oktatásért felelős miniszter. Akár mindegyikhez 
kiváló eszköznek bizonyulna a GIS, de példaként kiemelten a Fenntarthatósági Témahéthez 
kapcsolódva lenne célszerű kipróbálni, hiszen a globális felmelegedés, a vízhiány, a csökkenő 
energiakészlet és a klímaváltozás témakörei többféle módon is elemezhető lenne geoinformatikai 
eszközökkel. 
Mindezek figyelembevételével véleményem szerint lehetséges a geoinformatikával segített 
tanítás bevezetése több szinten is, azonban jelenleg csak a 7–12. évfolyamot vizsgáltam. A jelenlegi 
szabályozás alapján meggyőződésem, hogy szakkör formájában, illetve tanórai alkalmazásként is 
bevezethető a geoinformatika az oktatásba, később úgynevezett ’Jó gyakorlat’ formájában is 
megvalósítható lenne (lásd 1. melléklet). Utóbbinak az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a felelőse, 
amely a XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001 3. 




Általánosságban tehát megfogalmazható, hogy hazánkban lenne lehetőség a geoinformatika 
bevezetésére az alsó- és középfokú oktatásba is. Sajnos, eddig itthon nem nagyon volt jelen, csak 
elszigetelt kísérletek voltak ezzel kapcsolatban, de lassan ideje lenne módszertanilag felzárkóznunk 
a fejlettebb oktatást nyújtó országok mögé. Ehhez persze magyar nyelven is szükség lenne több 
kipróbált oktatási tananyagra, ha máshogy nem, a jelenleg idegennyelven elérhető bevált jó 
gyakorlatok fordításával. Továbbá módszertani kérdés annak eldöntése még az elején, hogy melyik 
utat is válasszuk: geoinformatika oktatása a földrajz témakörben, vagy tanítás geoinformatikával 
nem kizárólag egy tantárgyban. Véleményem szerint hatékonyabb megoldás, ha mindkettő 
párhuzamosan megvalósítható lenne. A NAT különböző műveltségi területeiben (matematika, 
ember és társadalom, ember és természet, földünk-környezetünk, művészetek, informatika) 
megtalálható a térképezés, ennek kapcsán sok területen lenne rá lehetőség, hogy kihasználjuk a 
geoinformatikával segített tanítást (részletesen a 4. mellékletben találhatóak az ide vonatkozó 
példák). 
Nem állítom, hogy a mai oktatási rendszerbe a geoinformatika könnyen beépíthető. Főleg a 
kezdetekben számottevő időt igényelhet előkészülni a tanórákra és azt is meg kell fontolni, hogy 
érdemes-e ezt a módszert használni – elég hatékony lesz-e így a tanítás. Figyelembe véve a NAT 
kompetenciaterületeit, szerintem a geoinformatikának lenne helye és létjogosultsága a 
közoktatásban. 
Mivel sok minden múlik azon, hogy milyen felkészültségű pedagógusok és mely 
módszerekkel tanítanak, így azt is megvizsgáltam, hogy milyen kompetenciák, képességek 
szükségesek egy pedagógusi pályára lépőnek. Továbbá áttekintettem, hogy a jelenlegi felsőoktatási 
rendszerben hol jelennek meg azok az elemek, amelyek hozzájárulnak a geoinformatika 
módszerének használatához a közoktatásban, valamint amennyiben szükséges, miként lehet indítani 
olyan akkreditált továbbképzést, amely segítené és motiválná a pedagógusokat ezen applikációk, 
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2. táblázat: Magyarország pedagógus-képzési rendszerét szabályozó törvények, rendeletek (saját készítésű táblázat) 
Mint minden tanítási módszernek, a geoinformatika felhasználásának is vannak előnyei és 
hátrányai a közoktatásban. Mindenképpen pozitívum az élményszerű tanulás és a különböző 
információs és kommunikációs technológiák használatának lehetősége, de a negatívumokat is össze 
kell gyűjteni, hiszen azok nagy része megszüntethetőnek tűnik (4. ábra). Sajnálatos módon nincs 
ráhatásunk az oktatási rendszer működésére, de tanár-továbbképzésekkel és oktatói 
segédanyagokkal támogathatjuk azokat az iskolákat, akik kipróbálnák ezt a tanítási módszert. Ha 
elkezdődne egy ilyen módszertani fejlesztés, akkor a folyamatosan keletkező jó gyakorlatok és 
tapasztalatok alapján szépen lassan összeállhatna egy módszertani gyűjtemény, ami megkönnyítené 





4. ábra: SWOT tábla a GIS bevezetéséről (saját készítésű ábra) 
A diákok sokféle módon élvezhetik a geoinformatika használatának előnyeit. Alkalmazása 
növeli a tanulók azon képességét, hogy kritikusan gondolkodjanak az adatok elemzésében és 
elősegíti numerikus készségeik fejlesztését, valamint azt, hogy olyan eszközöket használjanak, 
amelyek megkönnyítik az adatok feldolgozását és georeferált ábrázolását. Ez a technológia lehetővé 
teszi a térbeli minták, összefüggések és kapcsolatok vizualizálását és a térbeli analitikai eszközök 
alkalmazását, mint például a földrajzi mintaelemzés, elterjedés-vizsgálatok, interpolációs 
műveletek, osztályozási algoritmusok, hálózatelemzés. 
A közoktatásban a kereszttantervi projekteké a jövő, ugyanis a legtöbb életben előforduló és 
megoldandó feladat nem csak egyetlen témához vagy tantárgyhoz kapcsolódik. Így a tanulókat arra 
kell felkészíteni, hogy rendszerben gondolkozzanak különböző kapcsolódási pontokkal más 
témakörökhöz és tudják ezt összességében kezelni. Erre lehet alkalmas a geoinformatikával 




2. fejezet: Kérdőíves felmérés tanári és tanulói körben 
Ahhoz, hogy egy új módszert be lehessen vezetni a közoktatásba, mindenképpen szükség van 
az alapismeretek feltérképezésére, illetve hogy rendelkezésre álljanak az alkalmazáshoz szükséges 
eszközök, mint például digitális táblák vagy tabletek. Az a véleményem, hogy a geoinformatika 
elsősorban azok számára lehet motiváló és értékes módszer, akik rendelkeznek nem csak földrajzi, 
hanem legalább alapszintű informatikai és térképhasználati tudással és ezt a különféle térképi 
tartalmakkal együtt tudják majd kamatoztatni. 
Doktori kutatásom második szakaszában egy kérdőíves felmérést készítettem földrajztanárok 
részére, melyet 40-en töltötték ki a térképek és geoinformatika jelenlegi alkalmazásával 
kapcsolatban. Továbbá diákok számára is szerkesztettem egy kérdőívet, hogy mindkét fél 
véleményét, kompetenciáját felmérjem. A kérdőív a 2. mellékletben található.  
A kérdőívek összeállítása 
Különböző szempontokat vettem figyelembe a kérdőívek tervezésénél, amihez Lengyelné 
Molnár Tünde (2012) Kutatástervezés tananyagát használtam fel. Többek között előzetesen meg 
kellett terveznem a megcélzott populáció nagyságát, a rendelkezésre álló időt és a felmérés helyét, 
módját, egyszóval a kérdőívezés körülményeit, valamint a feldolgozás módszerét. 
A kérdőívek első részében általános, demográfiai kérdések megválaszolására kértem a 
tanárokat és diákokat, például: nem, kor, pedagógusoknál tanított évek száma és tantárgy, 
tanulóknál pedig tagozat. Kitöltéskor mindenki tájékoztatva lett, hogy mi a célja a felmérésnek és 
hogy csoportosan, anonim módon történt az adatfelvétel. Nagyrészt zártvégű kérdéseket 
alkalmaztam, mert ezeket könnyebb kiértékelni és habár viszonylag irányítottá vált így a felmérés, 
de a vizsgált téma szempontjából hatékonyabb.  
A következő részben informatikával kapcsolatos kérdések szerepeltek: eszközellátottság, 
digitális térképhasználati lehetőségek. Ezek fontos adatok voltak ahhoz, hogy felmérhessem, milyen 
körülmények között indulhat a geoinformatika használata az iskolában. 
A harmadik, és egyben utolsó és legtöbb kérdést tartalmazó blokkban a térképészeti és 
geoinformatikai kérdések és ezekhez kapcsolódó fogalmak, témák jelentek meg. 
A diákok kérdőívén szerepelt még néhány nyitott végű kérdés, ami azt hivatott felmérni, hogy 
mennyien vennének részt egy térképészeti témájú szakkörön, és mit várnának tőle. Ezzel kívántam 





Tanári kérdőívek kiértékelése 
A megadott válaszok kiértékelése után a következő eredményeket emelném ki: 
1. A megkérdezettek 92%-a használ számítógépet tanóráin rendszeresen, de többségük 
szemléltetésre (85%), emellett a tanulási folyamat szerves részeként (67,5%), valamint 
információkeresésre (57,5%) (5. ábra). 
 
5. ábra: Tanári kérdőív 3. kérdése: Ha használja a számítógépet, akkor milyen tevékenységre? 
A 2000-es évek óta jelentős fejlesztések történtek a magyar köznevelési intézmények 
infrastrukturális ellátottságának növelése érdekében, olvasható a Magyarország digitális oktatási 
stratégiája (2016) dokumentumban. Az első számottevő kezdeményezés, a Sulinet program célja az 
iskolák számítógépekkel történő felszerelése és internetre csatlakoztatása volt. Majd később, 2005-
ben a Közoktatási informatikai fejlesztési program vette át ezt a feladatot, amely az iskolák 
interaktív táblához juttatását célozta meg. Eszerint a dokumentum szerint egyre nő azon iskolák 
száma, ahol van internetelérés (a Sulinet adathálózatát közel 5500 iskolai végponttal működteti a 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet – 2016. szeptembere óta a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség). De az infrastrukturális elemek mellett szerintem szükséges 
bővíteni a tudásteremtő funkciót is, vagyis hatékonyabban fel kellene használni például kutatáshoz 
és problémamegoldáshoz (amihez csak minden negyedik oktató használja számítógépét az 5. ábra 
szerint). Ehhez a magyar szakirodalomban is lehet útmutatást találni, például Makádi Mariann 
Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban című munkájában (2015). Szerinte a probléma 
alapú tanulás nem határozza meg, hogy mi a tanulás tartalma, analízis-szintézis folyamatok alapján 
dolgoznak ki elméleti válaszokat a tanulók, majd ezekre gyakorlati megoldásokat keresnek. Ebből 
következik, hogy legalább egy, de leginkább több jó megoldása lehet. Nagy előnye, hogy valódi 














A probléma alapú tanulással párhuzamosan ösztönözni kellene a kutatásalapú tanulást is, 
amely során köznapi problémákkal szembesülnek a diákok (3. táblázat). Nagy különbség viszont az, 
hogy ennek megoldására vizsgálatot terveznek. Már ekkor, és a későbbi kivitelezés során, valamint 
a tanulságok megfogalmazása közben ismerik meg a fogalmakat, jelenségeket, értik meg a 
kapcsolatokat és összefüggéseket ezek között. A folyamat a tények feltárására, megszerzésére 
irányul, megfelelő adatok beszerzése, rögzítése és felhasználása kiemelkedő fontosságú. 
 
3. táblázat: A probléma -és a kutatásalapú tanulás különbségei (forrás: Makádi M., 2015, 102. p) 
2. Interaktív térképet a megkérdezettek 40%-a használ, a weben elérhető különböző 
térképeket pedig csak 22,5%. Számomra ez az adat azt tükrözi, hogy nem rendelkeznek 
megfelelő információval arról, hol lehet az oktatás során felhasználható térképeket megtalálni a 
weben. 
3. Általánosságban a térkép használatáról az derült ki, hogy szinte kivétel nélkül a 
szemléltetés a fő célja az alkalmazásának (6. ábra). Problémamegoldásra a válaszadók 67,5% 
használja, de a megkérdezettek fele az információ rendszerezését is térképpel végzi; mindkettőt 
egyértelműen pozitív előjelnek veszem a geoinformatika szempontjából. 
 




















4. Mivel a megkérdezettek szinte kivétel nélkül földrajz tanári szakosok voltak (másik 
szakok: biológia – 47%, történelem – 10%, matematika – 7%, 7. ábra), többségében földrajzi 
térképeket használnak. Úgy veszem észre, hogy a tematikus térképek használata a földrajz 
órákon háttérbe szorultak. Jelenleg ennek okai csak valószínűsíthetők. A kérdőív 12. kérdésében 
a nehezebben érthető tematikus térképek felől kérdeztem a tanárokat, az ott megadott válaszok e 
helyzet egyik körülményére is világíthatnak. Érdemes lenne egy konkrét felméréssel kideríteni, 
illetve meghatározni, mekkora mértékben használják a tematikus térképeket már tantárgyak 
oktatásában (például a történelemben). 
 
7. ábra: Tanári kérdőív 9. kérdése: Milyen típusú térképeket használ többnyire a tanórákon? 
5. A válaszadók 85 %-a úgy nyilatkozott, hogy a más órákon megszerezhető ismeretek nem 
nyújtanak elég segítséget a térképészeti fogalmak elsajátításához (8. ábra). Ez alapján úgy 
gondolom, hogy a geoinformatika bevezetésének első szakaszában a térképészeti alapok 
oktatását meg kell ismételni. 
 
8. ábra: Tanári kérdőív 11. kérdése: Gondolja, hogy más tanórákon (pl. matematika) megszerzett ismeretek 



























6. Véleményem szerint ok-okozati összefüggések feltárásához eredményesen használhatóak a 
tematikus térképek és felmérésemben kíváncsi voltam arra, hogy melyek a nehezebben 
értelmezhető típusai. Mint a diagramról kitűnik, nagy fölényben természetföldrajzi 
vonatkozásúakat jelölték meg a tanárok (9. ábra): éghajlati (klimatikus) – 67,5%, geológiai – 
65%, hidrológiai – 37,5%). Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy ezeken a térképeken 
gyakran több különböző típusú adat kerül ábrázolásra és erre több ábrázolási módszert is kell 
együttesen alkalmazni (például jelek, felületi színek, vonalkázás stb.). Ez az ábrázolás sokkal 
összetettebb például a mezőgazdasági vagy politikai térképeken használt megoldásoknál és 
emiatt nagyobb térképhasználati tapasztalatot igényel a diákoktól és tanároktól. 
 
9. ábra: Tanári kérdőív 12. kérdése: Az alábbi listából válassza ki azokat a tematikus térképtípusokat, amiket 
tapasztalata szerint a diákoknak nehezebb megérteniük 
7. A 13. kérdésben az általam fontosnak tartott és a geoinformatika bevezetésének 
szempontjából szükséges alapfogalmakat tartalmazza. Azt kértem a tanároktól, hogy jelöljék be 
azokat a területeket, amelyeket részletesebben kellene tanítani. Ahogy látható a 10. ábrán, 
legtöbben a gyakorlati ismeretekre helyezték a hangsúlyt és a tájolást (50%) és a földrajzi 














10. ábra: Tanári kérdőív 13. kérdése: Az alábbi listából válassza ki azokat, amiket véleménye szerint részletesebben kellene tanítani 
8. Ezek után következett annak vizsgálata, mely GIS-szel kapcsolatos funkciók tanítása 
szükséges a térképezés oktatásában (11. ábra). A válaszadók nagy többségének (82,5%) a 
térképek gyakorlati alkalmazása lenne a legfontosabb, valamint a tematikus térképek elemzése 
(60%) és a GPS használata (42,5%). A tematikus térképek elemzése szükségességének a 
kiemelése a második helyen azt mutatja, hogy jelenleg a tanárok vagy nem rendelkeznek a 
megfelelő ismeretekkel vagy elegendő idővel ennek megvalósítására. Ez szoros kapcsolatban áll 
a 4. pontban felmerült tematikus térképek használatának hiányával. 
 
11. ábra: Tanári kérdőív 14. kérdése: Az alábbi listában felsoroltak közül válassza ki azokat, amelyeket 
Ön szerint fontos lenne tanítani a térképészeti oktatás során 
A válaszok ismeretében úgy gondolom, hogy lehetne a tanítási folyamat része a különböző 
geoinformatikai lehetőségek kihasználása, de ehhez továbbképzést kellene a tanároknak biztosítani 





















Tanulói kérdőívek kiértékelése 
Az előző, tanároknak szóló kérdőív mintájára szerkesztettem egy diákoknak szóló változatot 
is, amelyet 217 diákkal sikerült kitöltetnem a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. A 
következő eredményeket kaptam: 
1. A válaszadók 62%-a rendszeresen használ számítógépet tanórákon, de közülük többnyire 
csak a tanulási folyamat részeként, illetve információkeresésre (32-32%, 12. ábra). 
 
12. ábra: Tanulói kérdőív 2. kérdése: Ha használod a számítógépet tanórán, akkor milyen tevékenységre? 
2. Nem meglepő, hogy a diákok is a szemléltetést, illetve az információszerzést nevezték meg 
a térképek fő funkcióinak (13. ábra), hiszen a tanárok válaszaival is megegyeztek ezek a 
vélemények, amelyek a hazai oktatási rendszerben egy régóta fennálló, negatív helyzetet mutat.  
 
13. ábra: Tanulói kérdőív 5. kérdése: Mire használod a térképet a tanórán? 

















3. A tematikus térképek típusairól a diákokat is ugyanúgy megkérdeztem, hogy számukra 
melyiket a legnehezebb megérteni. A diagram jól szemlélteti, hogy a tanárokhoz hasonlóan a 
természetföldrajzi tematikájú térképeket nevezték meg a legtöbben (14. ábra), de fontos azt is 
megjegyezni, hogy a politikai térképek olvasása is sokaknál gondot okoz (legalábbis a 
megkérdezettek 18%-ának). 
 
14. ábra: Tanulói kérdőív 10. kérdése: Az alábbi listából válaszd ki azokat a tematikus térképtípusokat, amiket 
szerinted nehezebb megérteni 
4. A tanulók véleménye is érdekelt arról a kérdésről, hogy mit szeretnének részletesebben 
tanulni térképészeti vonatkozásban (15. ábra). A vélemények eléggé szóródtak (5 és 15% között 
mozogtak), de a tanárokkal ellentétben legtöbben a térképkészítést jelölték be (15%). 
 
15. ábra: Tanulói kérdőív 11. kérdése: Az alábbi listából válaszd ki azokat, amiket 
véleményed szerint részletesebben is lehetne tanítani 

























5. Egy geoinformatikával segített tanóra összeállításához a tanulók elképzeléseire, javaslataira 
is szükségem volt. Emiatt megkérdeztem, mely témákkal foglalkoznának szívesen (16. ábra). 
Legtöbben véleménye megegyezett a tanárokéval, vagyis többségük a térképek gyakorlati 
alkalmazását és a GPS használatát emelték ki. 
 
16. ábra: Tanulói kérdőív 12. kérdése: Az alábbi listából válaszd ki azokat, amiket véleményed szerint 
érdekes / fontos lenne tanítani a térképészeti oktatás során 
A kérdőív végén kértem őket, hogy jelezzék, ha szívesen részt vennének egy térképészet 
témájú szakkörön. Erre 50 diáktól kaptam pozitív választ. Legtöbben azért jelölték be ezt a választ, 
mert érdeklődnek a digitális térképek különböző típusai iránt, térképkészítést szeretnének tanulni 
(GPS és/vagy légifotók felhasználásával), valamint legtöbben plusz tudást kívánnak szerezni, ami 
hozzá segítheti őket a későbbi tanulmányaikhoz. 
Összességében a felmérés azt tárta fel, hogy ezzel a kérdéskörrel már érdemes részletesebben 
is foglalkozni, ezért kutatómunkám következő lépéseként a nemzetközi szakirodalomban kerestem 
mintapéldákat a geoinformatika bevezetéséhez a közoktatásban. 
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3. fejezet: Oktatásban szerzett tapasztalatok nemzetközi példákban 
Míg a geoinformatikát a magánszektorban már az 1960-as években használták (főleg 
Kanadában és az Egyesült Államokban), addig az oktatásban sokkal később, csak az 1990-es 
években terjedt el. Először az egyetemeken tanították és használták fel különböző 
természettudományos témában (Baker, T. R., 2010). Az Egyesült Királyságbeli Kingston University 
London különleges helyet foglalt el a földrajzi információs rendszerek oktatási programjainak 
történetében. 1989-ben ez az egyetem volt az első olyan felsőoktatási intézmény a világon, amelyik 
hároméves geoinformatikai szakot indított. A geoinformatika közoktatásban való első alkalmazása 
viszont 1992-re tehető és Robert Tinker nevéhez fűződik (Baker, T. R., 2010). Munkája számos 
tantervben tükrözte az adatok digitális térképekkel történő ábrázolásának lehetőségét. Többek közt 
munkájában említette az attribútumadatok felhasználását térképi és műhold adatok alapján, a diákok 
motivációjának növelését és hogy a geoinformatika segítheti a kritikus gondolkodást. Innentől 
kezdve a tanári szakma számára egyre jobban elérhetővé váltak az ezzel kapcsolatos kutatások és 
publikációk. 
Ahogy a 17. ábrán is látszik, két dimenzió mentén gondolkodhatunk: mennyire fontos a 
technológia, illetve mennyire helyezzük át a hangsúlyt a tanári irányításról a diákok önállósága felé. 
Mind a mai napig nyitott kérdés az oktatási területen, hogy melyik a megfelelő út a geoinformatika 
számára az oktatásban: GIS-ről való vagy GIS-szel történő tanulás. 
 
17. ábra: GIS integrálhatósága a közoktatásba (saját szerkesztésű ábra Zwartjes, L. et al., 2017, pp. 30. nyomán) 
Véleményem szerint a helyes megoldás mind a két alternatíva együttes alkalmazásában rejlik, 
hiszen, ha elemzési módszerként fel szeretnénk használni az oktatási órákon, akkor legalább néhány 
geoinformatikai funkciót és annak elméleti alapjait be kell mutatnunk a diákoknak. Például, David 
R. Green (2001) szerint az overlay függvény egyike a legmegfelelőbb példának, amelyet a 
középfokú oktatásban fel lehetne használni. Ennek segítségével még bonyolult eljárások nélkül is 




mezőgazdaság kapcsolatát könnyen lehet szemléltetni. Az ilyen típusú feladatok önmagukban, sok 
elméleti háttér nélkül is jól alkalmazhatóak a tanításban, vagyis mélyebb háttérismeret nem kell 
alkalmazásukhoz. 
Eddig is volt arra lehetőség a hazai közoktatásban, hogy különböző interaktív térképeket 
alkalmazzunk, bár főleg a földrajz és történelem órákon volt erre példa. Véleményem szerint ennél 
is tovább lehetne menni, és felfedezni a geoinformatika nyújtotta előnyöket különböző tantárgyak 
oktatásában, ahogyan erre már számos gyakorlati tapasztalatot láthatunk a világ országaiban. 
Amiért még nem annyira jellemző a GIS széles körű elterjedése a hazai közoktatásban, hogy a 
legtöbb tananyag főleg csak angol nyelven érhető el és ez megnehezíti a magyarországi bevezetést. 
Egyre növekszik viszont azon iskolák száma a világban, amelyek kipróbálták már, illetve 
különböző tantervi előírások miatt használják is a geoinformatikát. A 18. ábra országai olyan 
példákkal rendelkeznek, amiket érdemes lehet hazánkban is megismerni és ez elindíthatna egy 
módszertani megújulást. 
 
18. ábra: Azon országok, ahol már alkalmazzák a geoinformatikát az oktatásban 
(saját készítésű térkép Milson, A. J. et al 2012 nyomán) 
Minden országban, ahol a geoinformatika megjelenik a törvényi szabályozás valamely 
szintjén (nemzeti vagy helyi tantervben), ott egyértelműen az informatikai képességekre, a földrajzi 
adatok jellemzőire és azok használatára helyezik a hangsúlyt. A következőekben tárgyalt országok 
többségében a középfokú oktatás két utolsó évfolyamára érvényes szabályozást hoztak a 
törvényalkotók. Közös bennük, hogy a geoinformatika szinte kizárólag a természet- és 
társadalomföldrajzi témacsoportokban fordul elő, habár úgy gondolom, hogy például a 
gazdaságföldrajzban is hasznos lehetne az alkalmazása, sőt tovább gondolva más tantárgyakban is 
érdemes lenne tesztelni. A továbbiakban a fenti országok tantervi előírásait és gyakorlati példáit 






A geoinformatika fogalmát a földrajzi tankönyvekben 2003-tól kezdve vezették be. A 2005-
ben hatályba lépett finn felsőoktatási intézmények nemzeti tantervi szabványainak reformja 
hangsúlyozza az interdiszciplináris tanulást, amelynek célja a hallgatók problémamegoldó 
készségeinek és az együttműködésen alapuló tanulásnak a javítása. E célból jelenleg a középiskolák 
felsőbb évfolyamain tanítják a GIS elméletét és alapelveit, valamint néhány GIS alkalmazást is. A 
kurzusok tartalmazzák a térképészet alapjainak megismerését, valamint ezek lehetséges 
alkalmazásait a természet- és gazdaságföldrajzban. Továbbá a diákoknak meg kell tanulnia a 
regionális adatokat különböző módszerekkel (megfigyelések, interjúk és kérdőívek) és különböző 
forrásokból (atlaszok, statisztikák és térképek) gyűjteni. A tantervi előírások szerint képesnek kell 
lenniük arra, hogy információs hálózatokat használjanak az adatgyűjtésben, a térképek és 
diagramok együttes megjelenítésében az elérhető információkkal, valamint ezek felhasználását 
elemzésére és értelmezésre. 
A GIS által támogatott tanulás bevezetése az általános középfokú oktatási intézmények 
felsőbb tagozatán fokozatosan fejlődött az 1990-es évek vége óta. Az új évezred kezdetén a finn 
Oktatási Minisztérium több olyan projektet finanszírozott, amelyek célja a GIS integrálása az 
iskolákba. Az egyik ilyen országos kísérleti projekt 2001 és 2004 között valósult meg a 
pedagógusképzés területén, melynek során a GIS-eszközök környezeti nevelésbe vonására és 
szükséges tanárképzésre helyezték a hangsúlyt (Johansson, T. P., 2012). Témája a vízminőség 
változásának és térbeli különbségeinek tanulmányozása volt. A tanárok és hallgatók munkája 
kiterjedt a vízminőség okainak és hatásainak megértésére, ezért rendszeresen ellátogattak egy helyi 
tóhoz és folyóhoz, és összegyűjtötték a vízminőséggel kapcsolatos adatokat GPS 
vevőkészülékekkel és egyéb műszerekkel, és ezeket a diákok GIS-szoftverrel elemezték és 
vizualizálták az eredményeket térképeken.  
Az Oktatási Minisztérium és a részt vevő önkormányzatok által finanszírozott másik nagy 
projekt, a PaikkaOppi (2002–2006) az iskolák térinformatikai és térképészeti oktatási hálózatának 
kialakítása volt. Öt középiskola által koordinált projekt az újító tanárok képzésére és az iskolák 
hálózatának kiépítésére összpontosított a GIS használatának fejlesztése érdekében az 
osztálytermekben. A projekt során online geoinformatikai kurzusokat és portált fejlesztettek ki a 
hálózatban részt vevő iskolák számára. Ezeket a forrásokat és a tanár-továbbképzést később 
kiterjesztették országszerte. 2006-tól kezdve a Kartográfiai Oktatási Hálózat továbbra is fenntartotta 




Kicsit közelebbről megnézve, a PaikkaOppi egy internet alapú tanulási környezet a 
geoinformatikai tanulmányokra, amelyek elsősorban a gimnáziumi tanulóknak szól: 
− egy interdiszciplináris tanulási környezet, amely bármelyik finnországi iskolában könnyen 
és egyformán alkalmazható, 
− integrált tanterv gyakorlati pedagógiai modellje, amelyek tanítási ötleteket nyújtanak az 
osztálytermekben és a környezetben mobil eszközökön végzett tanulmányok számára, 
− a tanulási környezet webalapú geoinformatika alkalmazásból áll, amely földrajzi 
információs adatkészletek megtekintésére és előállítására használható, 
− a honlap kész anyagokat, adatokat is tartalmaz, ahol a geoinformáció és az ehhez 
kapcsolódó média használata a PaikkaOppi oktatási modellek lényeges eleme, 
− segítenek a tanároknak a GIS-technológia alapján tanítani a diákokat, valamint oktatási 
ötleteket adnak arról, hogyan alkalmazzák a geoinformatikát a problémák megoldásában és 
új információk előállításában.  
A PaikkaOppi Plus és a PaikkaOppi Plus2 (2014–2017) projektek az alap- és középfokú 
iskolák pedagógiai modelljeire összpontosít. Fő eredménye a tanulási környezet megteremtése, 
gyakorlati pedagógiai modellek és használható oktatási anyagok előállítása. Jelenleg a különböző e-
learning tananyagok alapvető elemei a finn tanterveknek, valamint nagyban segíti az általános és 
középiskolai tanárokat, hogy könnyűvé tegyék a földrajzi információk felhasználását a tantárgyi 
oktatásban. 
Németország 
A geoinformatika explicit módon szerepel számos földrajzhoz kapcsolódó tantervben és 
tankönyvben, főként a gimnáziumokban. A földrajz tantárgy tantervében a 10. évfolyamon írják elő, 
hogy használják a geoinformatikát információforrásként, térképek készítéséhez vagy elemző 
eszközként (Viehrig, K. - Siegmund, A., 2012). 
A 2000-es évek elején különféle programokat és kompetenciaközpontokat hoztak létre, 
amelyek célja a GIS használatának növelése volt az iskolákban. Ezt a munkát könnyíti meg több, 
geoinformatikával kapcsolatos cikk, illetve mintatananyagok megjelentetése tanári folyóiratokban, 
sőt, korlátozott számban geoinformatikával kapcsolatos könyv kiadása is. Mivel a GIS témakör 
felmerült a földrajztanítás bevezető tankönyveiben, az on-line tananyagok tanulságai, valamint a 
GIS-specifikus kompetenciamodellek kifejlesztésére irányuló erőfeszítések hamar meghozták az 





Az ESRI cég támogató partnerként jelent meg ebben az országban is, és kidolgozott 
projekteket, valamint iskolai licenszeket kínált az ArcGIS és ArcView rendszerekhez. Időről időre 
szerveznek geoinformatikai nyári táborokat, valamint informatikai támogatást is biztosítanak a 
tanárok részére. Kifejezetten osztálytermi használatra fejlesztették ki az ArcGIS Desktop 
programjukhoz tartozó modulokat és hozzá oktatóanyagokat, amelyeket az utóbbi években egyre 
több online GIS-alapú alkalmazással egészítettek ki kiadók, kutatók, oktatók vagy állami 
intézményekben dolgozó munkatársak segítségével. 
Hollandia 
Az Oktatási Minisztérium a Holland Nemzeti Földrajzi Társaság tanácsát követve a 
geoinformatikát a nemzeti földrajzi tantervbe foglalta a középfokú földrajzoktatás mindhárom 
szintjén. Ebben előírták, hogy a diákoknak képesnek kell lenniük a GIS alkalmazására, a földrajzi 
információk kiválasztására, feldolgozására és bemutatására például a Google Earth, az EduGIS 
(Bakker, N. J., 2007) és egyszerű asztali GIS használatával. A számítógépes hardverek gyors 
fejlődése az iskolákban, a megnövekedett oktatási WebGIS applikációk és a Google Föld oktatásba 
bevonásával egyre több tanár kezdte el a geoinformatika használatát a tanóráikon. 
Norvégia 
Az ország úttörő szerepet tölt be a geoinformatika közoktatásban való alkalmazásában, mivel 
azt már a földrajz- és földtudomány kötelező részévé tette. A norvég iskolákban jól felszerelt 
számítógépek és vezeték nélküli internet elérése általában lehetséges, és a tanárok szabadon 
hozzáférhetnek a GIS-alapú webes alkalmazásokhoz és adatokhoz. Ezért könnyebb a helyzetük, 
mert a digitális térképek integrált használatának legfőbb technikai akadályait sikerült leküzdeniük. 
Például elkészült egy norvég webatlasz (19. ábra), ami fontos első lépést jelentett a sikeres 
megvalósítás felé a középfokú oktatásban. 
 




Mindezen feltételek mellett nem igényel jelentős változást a geoinformatika meglévő tanítási 
gyakorlatba való integrálása. Ugyanakkor a tanároknak szembesülniük kell azzal is, ahogyan 
hazánkban is, hogy kihívást jelenthet átvenni azt az új gondolkodásmódot, hogy saját tantárgyukat 
annak megfelelően tekintsék át, vajon milyen adatforrások állnak rendelkezésre egy más fajta 
oktatási módszerhez. 
2006-ra megreformálták a nemzeti tantervet, amely már minden tantárgyra vonatkozott. Ezzel 
egyidőben a földrajzi és a földtudományi kompetencia-területen is elvégeztek néhány, a 
geoinformatikát érintő pontosítást: a diákoknak tanulniuk kell, hogyan használják a digitális 
térképeket és a földrajzi adatokat. A földrajz tantárgyat heti két órában tanítják kötelezően az összes 
elsős diák számára, későbbiekben a földtudomány választható a második és a harmadik 
évfolyamon, és hetente három, illetve öt órában oktatják. Azoknak, akik földtudományi téren 
tanulnak tovább, a geoinformatika használata kötelező a végzős évfolyamon. A cél az, hogy a 
tanulók digitális eszközöket használjanak földrajzi adatok gyűjtésére, mérésére, kezelésére és 
megjelenítésére. 
Számos norvég földrajztanár már sikeresen integrálta a geoinformatikát és néhány egyszerűbb 
GIS-alapú webes alkalmazást a tanításba (Rød, J. K., Larsen, W., & Nilsen, E., 2010). Ők ezt 
anélkül tudták véghezvinni, hogy sok pénz invesztáltak volna számítógépes erőforrásokra vagy sok 
időt töltöttek volna el a technológia elsajátítására. Ideális esetben a GIS-technológiának annyira 
egyértelműnek és könnyen alkalmazhatónak kell lennie, hogy speciális tananyag nélkül is 
használható legyen a tanítási órákon. Ennek megvalósítására olyan tanulási csomagokat állítottak 
össze, amelyekben ez a témakör a középpontban van, és a technológia nem cél, hanem eszköz. 
Ezért fontos kiemelni, hogy az oktatási csomagokat nagy figyelemmel kell megtervezni: mit, 
hogyan és mivel kell tanítani a lehetőleg legalacsonyabb anyagi és időbeli befektetéssel. Ha így a 
tanárok rendelkezésére állnak a szükséges oktatási anyagok, akkor könnyebb lenne a módszertani 
integráció. 
Portugália 
A Portugál Nemzeti Tudományos és Technológiai Kulturális Ügynökség által finanszírozott 
Ciência Viva Program 1999-ben indult. Ez a projekt volt az első hivatalos kísérlet a geoinformatika 
bevezetésére az osztálytermekbe. A cél az volt, hogy olyan iskolák és laboratóriumok hálózatát 
hozzák létre, amely a geoinformatika iránti érdeklődést elősegíti. 2009-ig tartott a projekt, és bár 
már nincs tovább finanszírozva, de a dokumentumok, tananyagok továbbra is elérhetőek. 
2007/2008 volt az első tanév ennek a programnak a keretében ConTIG néven (Mota, M. – Painho, 
M., 2009), amelynek célkitűzése a földrajzi információs technológiák (GTI) alkalmazásának az 




A projekt általános céljai a következőek voltak: 
− a földrajzi információk fontosságának hangsúlyozása, 
− térbeli elemzési képességek fejlesztése, 
− térkép készítése különböző témakörben, 
− tanulási-tanítási tapasztalatok megosztása és az összes tananyag elérhetősége mások 
számára, 
− kutatásalapú készségek fejlesztése, 
− a térinformációk összegyűjtéséhez, feldolgozásához, megtekintéséhez és elemzéséhez 
különböző technológiák alkalmazása, beleértve a multidiszciplináris tevékenységeket 
támogató feladatokat is. 
A ConTIG projekt egyéb jellemzői: 
− a program kiterjed a pedagógusképzésre, az oktatási anyagok elkészítésére, 
terepgyakorlatok szervezésére GPS vevőkkel és ArcPad® segítségével, támogatva a 
tanárokat az osztályteremben és azon kívül, 
− a portugál nemzeti tantervek betartása érdekében segítik a tanárokat a tanórák 
megszervezésében, ehhez pedig többek között felsorolják az oktatási módszerek, 
tevékenységek és stratégiák sokféleségét – különösen az információs és kommunikációs 
technológiák használatával – az egész életen át tartó tanulás szempontjából, 
− többféle tantárgyhoz kapcsolódik: földrajz, biológia, geológia, fizika, kémia, 
közgazdaságtan, filozófia, informatika , 
− ingyenes hozzáférést biztosít az összes előállított tananyaghoz, földrajzi adatokhoz, a 
tanárok és a diákok tanulási tapasztalataihoz, valamint az elkészült eredményekhez. 
Egyesült Királyság 
A földrajzi tantervük (Geography programmes of study: key stage 3, National Curriculum in 
England, 2013) a 11–14 évesek számára kifejezetten kimondja, hogy a tanulóknak lehetőséget kell 
biztosítani a geoinformatikáról való tudásszerzéshez, sőt a való világ megismeréséhez GIS 
segítségével. A 14–16 éves korosztályban a tantárgyi kritériumok szerint a tanulóknak ebben a 
szakaszban képeseknek kell lenniük bemutatni, hogyan használják a földrajzi adatokat a geográfiai 
vizsgálatok elvégzéséhez. A 16–18 éves korosztályban pedig cél, hogy szintetizálni tudják a 
földrajzi információkat sokféle megoldással (Geography, GCSE subject content, 2014). 
Ahhoz, hogy megfelelőképpen tudják a geoinformatikát felhasználni a tanórákon, az 
információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos valamennyi tantervi innováció 




Tudatosan kell tanóráikat szervezni, saját tárgyi ismereteiket átstrukturálva a diákok 
gondolkodásával és tanulási stílusával kapcsolatos ismereteik átgondolásával. Ez szükséges ahhoz, 
hogy érdemben és a XXI. század kritériumainak megfelelően használják a technológiát és tanítsák a 
diákokat. 
A 2008-ban bevezetett tanterv kiemeli a geoinformatika használatát, mint a földrajzi tananyag 
egy központi elemét. Ebben megfogalmazták, hogy a GIS kulcsfontosságú eszköznek számít, amely 
segítségével a tanulók képesek önálló adatgyűjtésre a tanulási folyamat során. Az egyre bővülő 
szakirodalom azt mutatja, hogy a geoinformatika hatékony felhasználása növelheti a kutatásalapú 
földrajzoktatás elterjedését. A következő fejezetben erre is láthatunk példát. 
A geoinformatikával segített tanítás és tanulás a földrajz tantárgyának támogatására szolgál 
14–18 éves korosztályban.  A Hertfordshire-ben lévő Bishop’s Stortford College egy kiemelkedően 
innovatív iskola az Egyesült Királyságban, ahol foglalkozni kezdtek a geoinformatika 
bevezetésével, és a tanulási tevékenységek három egymásra épülő fogalmi szintjét vezették be és 
tanítják azóta ezen tantárgyon belül. (4. táblázat) 
GIS alkalmazási 
szint 
Témakör Konkrét feladat 
1. GIS-használat 
térbeli adatok bemutatása, alapvető funkciók, 
rétegek ki és bekapcsolása 
angol bűnözés mintáinak 
bemutatása 
 2. GIS-készségek 
a térbeli adatok feldolgozása és elemzése, a 
térképezés elvei, földrajzi ismeretek 
fejlesztésének lehetősége a GIS használatával 
globális szinten azonosítsa és 
elemezze a gazdasági 
egyenlőtlenségeket 
3. GIS-képességek adatbevitel és szerkesztés önálló projektek, terepmunka 
4. táblázat: Szintek a GIS bevezetésében a Bishop’s Stotford Collage példáján 
(saját készítésű táblázat Fargher, M. - Rayner, D., 2012 alapján) 
Ausztria 
Varázslatos tudomány (Sparkling Science) nevű programjuk célja a diákok tudományos 
érdeklődésének előmozdítása olyan innovatív pedagógiai módszerek kipróbálásával, amelyek 
segítenek felkészülni a mindennapi életre. Bár maguk a projektek tematikusan különbözőek, alábbi 
tulajdonságaik közösek: 
− az összes projektet a diákok fejlesztik és maguk irányítják, 
− valós témájú kutatási feladatokat tartalmaznak, 
− a projekteket tudományos szakemberek támogatják egyetemi intézményekből. 
Erre egy példát említenék, amelynek címe „Iskola a jégen” (School on Ice), és az 
éghajlatváltozás helyi hatásait, mind fizikai, mind gazdasági következményeit vizsgálja. Ennek 
keretében a diákok egy hetet töltenek el a vizsgált területen, elemzik az adatokat és közzéteszik az 
eredményeket. Mind a tantermi, mind a terepi oktatási projektekben különböző adatgyűjtési 




légi felvételeket értékelnek ki, valamint ezeket kiegészítik georadarral történő mérésekkel, például a 
jégvastagságot illetően. 
Egy másik projektjük: Mozgásban lévő alkalmazások (Applications on the move). Földrajzi 
helyzet alapú játékok támogatásán keresztül ismerik meg a középiskolai diákok a GIS funkcióit. A 
program fő célja a hely alapú szolgáltatás (Location Based Services - LBS) alkalmazása, amely 
kiegészíti a GeoGames gondolatát, eközben üzleti tervezés, programozás és idegen-nyelvű tanulás 
is megvalósul. 
Dánia 
A GIS az alapfokú iskolákban (GIS in Primary Schools) projekt volt az első kísérlet a 
geoinformatika bevezetésére még 2003-ban, amelyben négy iskola vett részt (Jensen, T. P., 2012). 
Számos helyi cég adatokat ajánlott fel az iskoláknak, hogy ezek segítségével olyan oktatási 
anyagokat fejlesszenek ki, amelyeket a 2005-ös oktatási reformtörvény által megkövetelt, 
multidiszciplináris tanítási projektekben is felhasználhattak. 
Több iskola indított GIS-alapú tanfolyamot Dániában, országos és regionális kurzusokat 
fejlesztettek ki és szerveztek az ország egész területére, melyek ingyenesek és rendkívül népszerűek 
voltak. A kurzus során előadásokat és gyakorlati órákat tartottak geoinformatikai szakértők, 
valamint tapasztalt középiskolai tanárok is, akik bemutatták, hogyan kell a GIS-t beilleszteni a 
különböző tantárgyak oktatásába. A tanfolyam után a gisgeo.dk tovább támogatta a tanárok 
munkáját: adatokkal, javaslatokkal és inspirációval segítették őket az osztálytermi 
tevékenységeikhez. Mindegyik projekt ugyanolyan szerkezettel rendelkezett: problémafelvetés, 
háttérinformációk, letölthető geoinformatikai adatok és módszertani elképzelések a beépítésre. 
NatGIS néven elindult egy másik projektjük, fő célja az interdiszciplinaritás növelése a 
közoktatásban a biológia-földrajz-fizika tantárgyak bevonásával, és ehhez oktatási anyagokat is 
kifejlesztettek. Néhány példa erre: 
− Radon: mindhárom tantárgy segítségével háttér információkat kerestek, és megvizsgálták a 
radon terjedésének és a betegségek gyakoriságának kapcsolatát, 
− Vitás esetek: bírósági ügyként próbálták megvizsgálni a dinoszauruszok kihalásának okait 
és következményeit, ahol természettudományi érvek megfogalmazásához használták a 
geoinformatikát, 






A GIS első kísérleti alkalmazása középiskolákban 1990-ben kezdődött el, az akkor 
jóváhagyott oktatási törvény (Orgánica General del Sistema Educativo – LOGSE) alapján. A 
geoinformatikának az osztályteremben történő használatát célzó kezdeményezések egy része a 
Spanyol Geográfusok Szövetségének földrajztudományi munkatársainak tagjai által lett 
előterjesztve. 
A Portal Educativo en Sistemas de Información Geográfica (PESIG) projekt a földrajzi 
információ elemzésére, értelmezésére és átadására szolgáló módszertan, melyet a geoinformatika 
terjesztésére és megismertetésére indítottak spanyol középfokú oktatásban. (Boix, G.- Olivella, R., 
2007) A projekt célja, hogy integrálja a GIS-t a különböző tantárgyak elméleti és gyakorlati 
tanításába. Lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy hozzáférjenek a földrajzi összetevők elemzését 
és értelmezését a mindennapi élet bármely területén. Így a fiatalok még több forrással 
rendelkezhetnek a világ kritikai értelmezéséhez. 
A honlapon (20. ábra) felsorolják azokat a tevékenységeket, melyek példaként segíthetik a 
geoinformatika osztályterembe való bevezetését: 
− GPS: kincses térkép, rajzok georeferálása, hosszúság és szélesség meghatározása, 
− GIS: utazás egy új világon keresztül, új szupermarket nyitása, 
− Google Föld: az emberi tevékenység hol és milyen mértékű. 
 




A geoinformatika bevezetése hatással volt a térinformációkat felhasználó spanyol 
tankönyvekre. Ezek közül néhány tartalmaz olyan tevékenységeket és gyakorlatokat, amelyek 
térkép alapú alkalmazást használnak (például a Google Earth-t vagy az ArcGIS Explorert). 
Szakemberek szerint ezek jól alkalmazhatóak a térbeli kompetenciák fejlesztésére a 
középiskolákban.  
Svájc 
Mára már egyre több svájci iskola emeli be a geoinformatikát a helyi tantervébe, hogy 
segítsen a diákoknak értékes háttérismereteket és készségeket szerezni, amelyekkel a globális 
kihívásokkal szemben jobban tudnak majd érvényesülni. Ilyen például az éghajlatváltozás, a 
világszegénység vagy a turizmus gazdasági vonatkozása. Náluk 2012-re 44 iskola használt GIS-t, 
ami az összes középiskola egyharmada (Stark, H-J. - Treuthardt, C., 2012). 
2009-ben indult egy projektjük Térképezd fel a Világod (Map your World) néven, amelyben a 
diákok megismerkedhettek a mai térképészeti eszközökkel és a geoinformatika alapjaival. Nemcsak 
elméletileg biztosított lehetőséget a GIS megismerésére, hanem útmutatókat adott a tanárok kezébe 
ennek gyakorlati megvalósításához. Olyan, napjainkban már sok helyen elérhető technológiákat és 
eszközöket használtak az iskolákban akkor is, mint a globális helymeghatározó rendszer (GPS), az 
internet és a Web 2.0, abból a célból, hogy a középiskolások részt vegyenek a térbeli adatok 
gyűjtésében és feldolgozásában. 
Az alábbi példa (21. ábra) egy luzerni-i iskola projektje, ahol a tevékenységek során a diákok 
térinformációs adatokat gyűjtöttek városukban GPS vevők és PDA-k segítségével, hogy saját 
turisztikai térképeket készítsenek. 
 





Amerikai Egyesült Államok 
Az USA nem rendelkezik hivatalos nemzeti tantervvel, amely az ország egészére érvényes 
lenne, ehelyett minden állam külön szabályozza tantervi iránymutatásokkal és irányelvekkel, hogy 
mik a teljesítménykövetelmények a tanárképzésben és a középiskolai oktatásban. 22 állam 
tantervében van olyan földrajz tantárgyra vonatkozó előírás, amelyek a geoinformatikára, a globális 
helymeghatározó rendszerre való utalást, vagy a földrajzi adatoknak a technológiával történő 
elemzését foglalják magukba (Milson, A. J. - Kerski, J. J., 2012). 
Technológiai, pedagógiai és adminisztratív akadályokkal szembesültek az iskolák a GIS 
bevezetésekor, de ennek ellenére használata folyamatosan erősödött az amerikai középfokú 
oktatásban. Egyrészről az ember által okozott környezeti változások sürgető ereje és a környezeti 
nevelés szükségessége miatt elég hamar felismerték a geoinformatika hasznát. Másodsorban a 
vizualizáció szerepe a tanulásban kiemelkedő, ezért sok iskolában jelentős eredményeket értek el a 
GPS vevők és az azok segítségével készített térképekkel, valamint a különböző IKT eszközök 
használatával. Harmadszor, habár a standardizált értékelési eszközök a kreativitást elfojtják, és 
hangsúlyozzák a tananyag memorizálását, a földrajztudományok tartalmi előírásai meghatározzák, 
hogy a valóságos adatokkal kapcsolatos úgynevezett kutatás-orientált problémamegoldást segítsék 
elő. 
Kanada 
Alapvető célként a tantervbe belekerült a geoinformatika alkalmazása a matematika, a 
történelem és a tudományok fogalmainak tanításához, a földrajzi elemzés, mint képesség 
fejlesztésére. A GIS megkönnyíti a földrajzi információk bemutatásának és elemzésének 
folyamatát, így felgyorsítják a földrajzi vizsgálatokat. Ahogy az 5. táblázat is mutatja, három 
különböző földrajzi szinten írják elő a tanulási célokat, tevékenységeket és konkrét példákat, egyre 
bővítve a vizsgált területet. 
Tartalmi 
fókusz 









a földrajzi információs 
rendszerek által készített 
térképek mintáinak 
megértése különböző 
földrajzi eszközökkel és 
technológiákkal 
 
értékelni tudja a földrajzi 

























és földrajzi adatbázisokat 
olyan térképek 
kidolgozásához, amelyek 




bizonyítékot szolgáltatnak a 
térképek központi szerepére 
a Föld történetében 
 
légi felvételek elemzése 
 
számos térképet, földrajzi 
információs rendszert vagy 
a terepi megfigyelésből 
gyűjtött adatokat 
használjon és ezek 






információk beszerzése a 
talajra, hidrológiai és 
vízelvezetésre, 
vízforrásokra 
vonatkozóan és ezek 
ismeretében a legjobb 







felmérése több évszak 
elteltével egy adott 
területen 
 
az erdőirtás érintett 
területeinek lehatárolása 
 




amelyek termelnek és/vagy 
fogyasztanak 
 
az influenza terjedésének 
feltérképezése világszerte 
5. táblázat: a geoinformatika megjelenése a kanadai tantervi szabályozásban 




A geoinformatika 2004 óta szerepel az ország tanterveiben, bár a gimnáziumok alsóbb 
évfolyamain a GIS fogalma csak a digitális térképek és műholdképek alkalmazására tér ki, míg 
felső évfolyamokon a geoinformatika részletesebb felhasználására kerül sor választható kurzus 
formájában, melynek tematikája a következő (Ministry of Education, China, 2013): 
− a térképrétegek jelkulcsának megváltoztatása, 
− általános GIS-funkciók és alkalmazási példák, 
− lekérdezési funkciók alapvető készségei, 
− attribútum-táblázatok létrehozása geoinformatikai szoftver használatával, 
− térkép digitalizálásának módszerei, 





A hangsúly a GIS-ről való tanítás helyett a geoinformatikával, mint módszerrel való oktatáson 
van, melyet a földrajz választható tárgyban próbáltak ki a középiskolákban. Az elméleti és 
gyakorlati hangsúlyok a térképészeten, a távérzékelésen és a téradat-értelmezésen vannak, melyek 
szilárd alapot nyújthatnak a jövőbeli tanulmányok számára ezen a területen, vagyis előkészítik a 
diákokat a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. 
A térképek típusai, mint a geoinformatika alapvető elemei, a 11. évfolyam tantervében 
jelennek meg először (Tiwari, C. - Tewari, V., 2012), mégpedig a természetföldrajzban, ahol 
negyvenórányi gyakorlati laboratóriumi munka a kötelező, amely magába foglalja a térképészetet és 
a távérzékelést is. 
A konkrét témakörök a következők: 
− térképtípusok, jelmagyarázatok készítése, távolságmérés, szimbólumok használata, 
− térképek vetülete, konstrukciója és tulajdonságai: kúp- és hengervetület, Mercator-féle 
vetület, területtartó vetületek, 
− légifotók: típusok és geometriájuk, különbség a térképek és a légi felvételek között, 
utóbbiak felhasználása és előnyeik, 
− műholdképek, fokozatok a távérzékelés alapú adatgyűjtésben, felbontások meghatározása. 
A 12. évfolyamon a társadalom- és gazdaságföldrajzra, az adatfeldolgozásra és a 
térinformatikai technológiára összpontosítanak. Összesen 30 óra gyakorlati laboratóriumi munkát 
írnak elő, amely tartalmazza a GIS használatát. A témák a következők: 
− térbeli adatok forrása, különböző adatforrások használata, 
− adatbázisok létrehozása és feldolgozása, 
− tematikus térképek készítése, 
− geoinformatika hardverkövetelményei és szoftvermodulok, különböző adatformátumok, 
− raszteres és vektoradatok, adatbevitel, szerkesztés és topológia, adatelemzés, overlay és 
puffer fogalmai, 
− földmérési alapelvek globális helymeghatározó rendszerekkel (GPS). 
Dél-Korea 
Kim, M. - Lee, S-I. (2012) South Korea: GIS Implementation Profiles Among Secondary 
Geography Teachers tanulmányban olvasható, hogy a legtöbb közoktatásban használt tankönyvük 
röviden bemutatja, hogy mi a GIS, és hogyan használható. A 10. évfolyamon tanulók számára 
kötelezőek a társadalomtudományi tanulmányok, míg felsőbb évfolyamú hallgatók hét tantárgy 




világföldrajz. Ez utóbbi anyaga a geoinformatika oktatását igényli; például a lemeztektonika és a 
földrengések összefüggéseinél. Jelenleg is zajlik a GIS, mint oktatási stratégia bevezetése, a 
külföldi országok tapasztalatainak felhasználásával és konkrét tanítási tervek kipróbálása a 
geoinformatika segítségével. 
Tajvan 
A GIS már 1995 óta része a nemzeti tanterv földrajz tantárgyat szabályozó részének (Chen, C-
M., 2012). Az ebben foglaltak szerint a geoinformatika a 12. évfolyamon került bevezetésre az 
alkalmazott földtudományokban, de csak a társadalomtudományt hallgatók számára szükséges. Ez 
magában foglalta a GIS alapjainak megtanítását, és hangsúlyozta, hogy a diákoknak meg kell 
tanulniuk a földrajzi adatok bevitelét, kezelését és felhasználását. 
2002-ben két projektet ajánlottak fel a tanárok számára a geoinformatika oktatásának céljából. 
Az első projekt felkérte a középiskolák földrajztanárait, hogy dolgozzanak ki 16 természet- és 
társadalomföldrajzot lefedő GIS-lecke tervét. A második projektben az Országos Társadalmi-
Gazdasági Fejlesztési Terv részeként 11 bázisiskolát alakítottak ki, hogy elősegítsék a GIS 
bevezetését a gimnáziumokban. Számukra térinformatikai képzési programot és egy 
szoftvercsomagot (ArcView), valamint geoinformatikai adatokat biztosítottak. A tanároknak 
kötelező volt 40 órás képzésen részt venni, ezzel segítették őket, hogy a tantervekben előírt 
követelményeket tudják teljesíteni. 
2006-ban két helyen is módosították a nemzeti tantervet. Az első lépésben a geoinformatika 
bevezetését korábbra hozták, azaz már a 10. évfolyamon kötelező tanítani. Ez azt jelentette, hogy 
minden középiskolai hallgató számára kötelezővé vált ennek ismerete, továbbá a geoinformatika 
alkalmazásai a mindennapi élet problémáira is kiterjedtek. Például a diákoknak képesnek kell 
lenniük a térinformációk GPS-szel való összegyűjtésére és a GIS használatára a mindennapi életük 
során felmerülő környezetvédelmi kérdések földrajzi információinak lekérdezésére és bemutatására. 
Mindezen tananyagbővítések miatt a geoinformatika óraszámát háromról hatra emelték.  
A második módosítás a GIS intenzív bevezetését jelentette az alkalmazott 
földtudományokban a 12. osztályban. A diákoknak meg kellett tanulniuk, hogyan alkalmazzák a 








A geoinformatikát különálló témaként tanítják a ruandai iskolákban egy erre a célra készített 
tankönyv segítségével. A GIS elméleti bevezetésével kezdik, az alapvető térinformatikai 
funkciókról tanulnak a helyi földrajzi információk ismeretében, valamint megismerkednek a GPS 
alapjaival (Forster, M. - Burikoko, T. - Nsengiyumva, A., 2012). Ezután további gyakorlatokat 
folytatnak, például térképek készítése és a földrajzi koordináták gyűjtése egyszerű GPS 
készülékkel. Ezeket az adatokat a geoinformációs rendszerbe importálják, elemzik, szerkesztik és 
prezentálják. Hasznos ez az intézményeknek azért, mert így a diákok részt vehetnek az iskola 
jövőbeli fejlesztésének megtervezésében. 
Uganda 
A geoinformatika integrálva van az oktatási menedzsment információs rendszerbe, hogy 
térbeli orientált adatbázis álljon rendelkezésre, amely rögzíti az iskolák nevét, helyét, típusát, fizikai 
állapotát és elérhetőségét. A GIS azonban viszonylag új eszköz az ugandai oktatási rendszerben, és 
ennek következtében annak használata még mindig korlátozott (Ayorekire, J. - Twinomuhangi, R., 
2012). 
Néhány ugandai középiskola megkezdte a GIS integrálását a tantervbe, különösen a földrajz 
tanításába: WebGIS eszközöket használnak, hogy a földhasználat típusait vizsgálják és települések 
kialakulásának különböző feltételeit tanítsák. 
Dél-Afrikai Köztársaság 
A geoinformatika gyors terjedése a dél-afrikai köz- és magánszektorban arra késztette az 
oktatási szakembereket, hogy ezt a középiskolák földrajzi tanterveibe beépítsék. A GIS tantervét 
fokozatosan és szisztematikusan három év alatt léptették életbe (6. táblázat) annak érdekében, hogy 
a tanulmányok befejezésekor a diákok képesek legyenek geoinformatikai eljárások és térbeli 
statisztikák alkalmazására (Eksteen, S.- Pretorius, E. - Breetzke, G., 2012). 
Bevezetés ideje Évfolyam Tantervi elemek 
2006 10. 
általános térinformatikai koncepciók és a kapcsolódó 
földrajzi fogalmak megértése, például entitás típusok, 
méretarány és felbontás 
2007 11. 
a GIS funkcionális elemei, beleértve az adatgyűjtést és a 
műholdas távérzékelést 
2008 12. 
a geoinformatika további funkciói, azaz az adatok 
manipulálása és elemzése 
6. táblázat: a geoinformatika bevezetésének szintjei Dél-Afrikában 




A megfelelő tantervi iránymutatások, az oktatási források és kézikönyvek hiánya akadályozta 
a zökkenőmentes bevezetést, különösen az erőforrás-szegény iskolákban. Ennek ellenére mára már 
elterjedt a geoinformatika alkalmazása az iskolákban. Több magánvállalat, mint például az ESRI 
Dél-Afrika, az Intergraph és a Naperian Technologies fejlesztettek oktatási anyagokat és számos 
geoinformatikai képzést szerveztek, amelyek célja tantervi tanácsadók és tanárok oktatása volt. A 
Dél-Afrikai Földügyi Minisztérium is számos kezdeményezésben vett részt, hogy előmozdítsa a 
térképek tudatos felhasználását, és jelenleg is segíti a GIS további integrálását az oktatásba. 
 
Ausztrália 
Magyarországhoz képest módszertanilag egyértelműen fejlettebb szintet képvisel az oktatási 
rendszerük, elterjedtebbek a kooperatív tanulási technikák. A frontális oktatás helyett a probléma-, 
illetve kutatás alapú tanulást részesítik előnyben, amit a GIS is remekül ki tud egészíteni.  
Ausztráliában már az összes évfolyamon találhatunk arra példát, hogy milyen témakörökben 
használják már régebb óta a geoinformatikát, ezekre látunk mintát a 7. táblázatban: 
Évfolyam Téma 
7. világörökségek 
8. lemeztektonika, globális klímaváltozás 
9. társadalmak, földhasznosítás 
10. fenntartható fejlődés 
11. városi lakosság átrendeződése 
12. árapály-gazdálkodás 
7. táblázat: témakörök, ahol már használják a geoinformatikát Ausztráliában 





4. fejezet: Geoinformatika nemzetközi iskolai hálózatokban 
Új módszerrel találkozva az oktatásban, sokaknak az első gondolata az, hogy szívesen 
kipróbálnák, de túl sok időbe telik előkészülni egy-egy ilyen tanórára. Véleményem szerint ebben 
segíthet, ha már bevált konkrét példákat próbálunk saját óráinkon magunk is véghezvinni, vagy már 
meglévő iskolai hálózathoz kapcsolódunk és tapasztalatokat cserélünk tagjaival. A következőkben 
négy olyan projektet mutatok be, amelyben a geoinformatikával támogatott tanulás-tanítás 
megvalósul. Érdemes tehát úgy elkezdeni a GIS kipróbálását a magyar oktatásban, hogy más 
országokban sikeresen tesztelt oktatóanyagokat megismerjük és ilyen módon az ott szerzett 
tapasztalatokat, elért eredményeket a mi szükségleteinkhez igazítjuk, adaptáljuk. Itt jegyzem meg, 
hogy többnyire a földrajz és környezettudomány területén használják a geoinformatikát az alap- és 
középfokú oktatás részeként, mivel a GIS oktatás alapvető „otthona” a földrajz tantárgy, bár van 
helye más tantárgyakban és témakörökben is. 
iGuess (Integrating GIS Use in Education in Several Subjects) 
A GIS használatának integrálására hozták létre ezt a hét ország részvételével alapított iskolai 
hálózatot (22. ábra), mely többféle témakörben, tananyagban mutatja be, hogyan lehet eszközként 
használni a geoinformatikát. Ez egy Európai Unió által finanszírozott projekt, amely 2008 és 2013 
között működött. Célja olyan tanárképzés meghonosítása volt, amely elősegíti a GIS alkalmazását, 
és tanítja a tanárokat ennek használatára. Magyarországot a Gobio Bt. képviselte, amely egy kis 
családi vállalkozás volt, elsősorban az ökoturizmus, a környezetvédelem és a felnőttoktatás 
területén vett részt a projektben.  
 




Az első iGuess projekt 2008 és 2010 között futott, összesen több mint 4400 tanuló és közel 
700 alkalmazott vett részt a szervezésben és lebonyolításban Ezt követően három pedagógusoknak 
szóló tanfolyamot tartottak (Geel/Brüsszel 2010, Athén 2011, Dublin 2012). A projekt koordinátora 
a KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee) volt, ami hat középiskolát tömörítő csoport Geel 
és Kasterlee településen Belgiumban.  
Az iGuess célja az, hogy a geoinformatikai készségeket terjessze azáltal, hogy megosztja az 
elképzeléseket és a legjobb gyakorlatokat a GIS alkalmazásáról. A honlap tartalmazza az elkészített 
projektek módszertanát és a hozzájuk tartozó iránymutatásokat, valamint konkrét gyakorlati 
példákat a GIS használatára az osztályteremben. Mindegyiket lefordították az összes résztvevő 
hivatalos nyelvére, így ezek magyarul is elérhetőek.   
A pedagógiai tréning négy modulból állt, melynek első részében a térbeli gondolkodás és a 
geoinformatika bevezetése szerepelt gyakorlati szemszögből a laikusok számára, ötvözte az 
elméletet egy GIS-szoftver tényleges használatával az alapvető feladatok megoldására. A második 
modul az ArcGIS felhasználásához segítséget nyújtó gyakorlatokból állt, amelyet a konzorciumi 
partnerek fejlesztettek ki. Célja, hogy az összegyűjtött adatok feldolgozását elősegítse és a 
térinformatika további lehetőségeit bemutassa. A harmadik etapban a kurzus résztvevői 
iránymutatásokkal készíthették el a saját gyakorlataikat, míg az utolsóban a tanárok aktívan 
együttműködtek más európai pedagógusokkal, és műhelymunkáik során saját GIS-gyakorlatokat 
készítettek. 
2010 után folytatták a projektet iGuess2 néven, mely az akkor legfrissebb szoftver verziót, az 
ArcGIS 10.1-t használta, valamint bemutatta az ArcGIS Online webes alkalmazást és a szabadon 
elérhető adatok integrálását a felhőben. A projekt frissített honlapján olvashatóak a 
projektinformációk, ezek mellett szabadon elérhető geoinformációkhoz és gyakorlatok példáihoz 
lehet hozzájutni, valamint a geoinformatika tantervbe való integrálás lehetőségei is szerepelnek. 
Ezek közül egy óratervet fordítottam le és mutatok be a 8. táblázatban (a hozzá kapcsolódó tanulói 
feladatlap a 3. mellékletben található). 
célcsoport tanár-továbbképzésre / diákoknak tanórára 
rövid projekt-leírás csapvíz keménységének vizsgálata 




- ismertesse és használja a GIS-alkalmazások példáit a mindennapi 
életben 
- az alapszintű és szabadon elérhető geoinformatikai alkalmazások 
használata 
- földrajzi kérdések és azok megválaszolása a GIS segítségével 
didaktikai megközelítés önálló munka 
oktatási egység két tanóra 
oktatási időtartam 90 perc 





készségek - információk szerzése a digitális térképekről 
- mintavételi helyek elhelyezkedésének elemzése 
- adatfeldolgozás 
- következtetések levonása  
térinformatikai 
készségek 
- rétegek létrehozása és attribútum-táblájának megnyitása 
- adott tulajdonságú leíró adatok kiválasztása 
- saját digitális térkép előállítása és értelmezése 
kompetenciák - térbeli adatok integrálása a probléma megoldásához 
- térképek használata a fenntartható fejlődés témakörében 
GIS-kompetenciák - új földrajzi adatbázistáblák létrehozása és kezelése 
- elkészített térképek megosztása ArcGIS Online-ban 
8. táblázat: földrajz óraterv – Csapvíz keménysége (forrás: Infosheets for Exercises ArcGIS v10.1) 
EDUSPACE 
A weboldal a tanároknak és a középiskolás diákoknak megmutatja a Föld (távérzékelési 
alapú) vizsgálati lehetőségeit, hogyan lehet ezeket alkalmazni az osztálytermi tanulás során. A 
honlap számos érdekes anyagot tartalmaz, és rendszeresen frissül abból a célból, hogy a diákok 
ízelítőt kaphassanak a Föld megfigyelési adatairól az Európai Űrügynökség (European Space 
Agency - ESA) és európai partnerei által rendelkezésre bocsájtott adatokból. Az Európai 
Űrtudományi Erőforrás Hivatal (European Space Education Resource Office - ESERO) projektje az 
európai általános és középfokú oktatási közösséget támogatja: 2019-ben 14 országban van jelen ez a 
hálózat (23. ábra), ahol főleg a földrajz, a környezettudományok és a fizika tantárgyak ezeknek az 
ismereteknek a befogadója. 
 




A honlapjukon több olyan projektet mutatnak be, amelyben különböző friss  műholdképeket 
lehet felhasználni az oktatásban: például a Nílus deltájának változásáról (24. ábra), amelyeket 
folyamatosan tesznek elérhetővé. 
 
24. ábra: Nílus deltájának változása (forrás: ESA, Space in images, 
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/05/Nile_Delta_Egypt ) 
Különböző területen jelenik meg az ESERO tevékenysége, ezek közül a következőek 
segíthetnek az oktatásban: 
− hands-on projektek: ezek magukban foglalják a hallgatók teljes körű részvételét a 
programok minden területén, például kis műholdak és kísérletek tervezése és fejlesztése, 
valamint az ehhez kapcsolódó workshopok és a szakértők képzéseinek megvalósítása, 
− tanárok támogatása: az elmúlt években az ESA részt vett az ESERO projektjében, amely az 
oktatási szakértők által működtetett és a nemzeti oktatási hálózatokba integrált 
kapcsolattartó, illetve erőforrás központok létrehozását irányozza elő, valamint számos 
oktatási anyagot fejlesztettek ki különböző korú diákok számára, 
− lehetőségek a diákok számára: az ESA Oktatási Hivatala támogatja a diákok részvételét 
konferenciákon és workshopokon, többek között az Űrkutatási Bizottság (Committee on 




Talán egyelőre hátránya a hálózatnak, hogy csak angol nyelvű példák érhetőek el 
(25-26. ábra), de érdemes lenne felhasználni ezeket is a magyar oktatásban. 
 
 
25. ábra: Példa az EDUSPACE gyakorlati felhasználására 





26. ábra: Egy példa a tanulói munkafüzetből az EDUSPACE honlapjáról 
(forrás: From the ground and from the sky – Analysing and understanding images of planet Earth taken from space) 
 
SCIENTIX  
A természettudományok európai közössége, a Scientix hirdeti és elősegíti a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematika (science, technology, engineering and maths - STEM) szakos 
pedagógusok, oktatási kutatók, döntéshozók és más oktatási szakemberek közötti európai szintű 
együttműködést. Ennek részeként támogatták a geoinformatikai rendszerek bevezetését az oktatásba 
a Földrajzi Információs Rendszerek alkalmazásai az iskolák számára (Geographical Information 
Systems Applications for Schools – GISAS) című projektjükkel. 
A GISAS (2003–2006) projekt segített bevezetni a geoinformatikát az európai középiskolák 
földrajzi és környezeti tudományainak oktatásához. Ezen idő alatt kifejezetten a vízminőségi 
mutatók összegyűjtésére összpontosított: a partnerek integrált web alapú tanulási környezetet 
fejlesztettek ki, hogy vizualizálják, kezeljék és megosszák a víz és a vízgyűjtő területekre 




A projekt céljai a következőek voltak: 
− olyan modell létrehozása, amely megkönnyíti a GIS használatát a középiskolák földrajzi és 
környezeti oktatásában, 
− geoinformatikai eszköz használata a vízminőség tanulmányozására az európai kontinensen, 
− gyakorlati tanár-továbbképzés szervezése geoinformatika témában a partneriskolák tanárai 
számára, 
− oktatási anyagok, gyakorlatok és online tanulói környezet létrehozása tanárok és hallgatóik 
számára, 
− valós életben előforduló szituációk felhasználása az oktatási folyamatban. 
A kifejlesztett anyagokat hét európai országban (27. ábra) vizsgálták, és elemezték az 
eredményeket, amelyben összesen 35 tanár és 220 diák vett részt. A munkát a Helsinki Egyetem 
Földtudományi és Földrajzi Tanszéke koordinálta, valamint az Európai Bizottság a MINERVA 
(MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitization - minisztériumok hálózata, mely a 
kulturális és tudományos tartalmak digitalizálását hangolja össze) pályázat keretében finanszírozta. 
 
27. ábra: a GISAS projektben résztvevő országok (saját készítésű térkép) 
A GISAS projekt az ArcView 8.3-at használta, mely asztali geoinformatikai szoftver az ESRI 
cégtől. A projektben részt vevő partneriskolák támogatást kaptak a hardverek, szoftverek, adatok és 




A projekt támogatta a korszerű információs és kommunikációs eszközök integrációját a 
középfokú oktatásba, nemcsak a földrajzba, hanem más szakterületekbe is. Az IKT és a virtuális 
tanulási környezet használata lehetővé tette az iskolák számára, hogy kísérleteket végezzenek, 
illetve új funkcionális, interdiszciplináris és pedagógiai szempontból megfelelő oktatási 
módszereket dolgozzanak ki. A GISAS projekt előkészítette az utat egy olyan tantervhez, amelyben 
a következő három fejlesztési területre koncentráltak: kreativitás, kompetencia és kommunikáció. 
A projekt részletes leírása: a partneriskolák évente kétszer gyűjtötték be a helyi folyók 
vízminőségi adatait, elemezték és vizsgálták az eredményeket. Ezeket a helyszíneket, digitális 
térképeken pontokként ábrázolták a gyűjtött tulajdonságokkal együtt, amelyek a biológiai és kémiai 
vízelemzések eredményeit tartalmazták. Ezeknek a helyi geoinformációs adatbázisoknak a gyűjtése 
és létrehozása önmagában nem cél volt, hanem olyan eszköz, amely megteremti a GIS 
használatának lehetőségét az osztályteremben kutatásalapú tanulási eszközként. 
Végeredményben, a hallgatók a következő alapszintű kompetenciákkal gyarapodtak: 
− kritikusan tudták értékelni a médiában megjelenő térképeket, 
− ismerték az alapfogalmakat és megértették, mit jelent a geoinformatika, 
− képesek voltak következtetni gyakorlati példákból a mindennapi környezetükre 
vonatkozóan, 
− gyakorlatban be tudták mutatni, hogyan alkalmazható a GIS társadalmi témában, 
− tudták használni a térinformatikai szolgáltatásokat és megértették, hogy milyen elvek 
vannak mögöttük, 
− képesek voltak bemutatni a geoinformatikai térképeket és hogy milyen információk 
nyerhetőek ki ezekből, 
− világossá vált számukra, hogy a GIS a helyek és adatok, információk, jellemzők 
kombinációja egy adatbázisban, 
− tudták, hogy a térinformatikai rendszerek lehetővé teszik az információk különböző 
forrásból való hozzáférését, 
− megtanulták, hogy a térkép egy-egy adott tulajdonságú pontja segíti a különböző 
elemzéseket és vizualizációkat. 
A GIS-készségek magasabb szintjén a diákok: 
− megértették a térképezés alapjait és az adatok megszerzésének elveit, esetleg ezek 
hiányosságait azáltal, hogy tudták kezelni a metaadatokat, és ezen adatok forrásait, 
− tudták használni a mobil GIS-szolgáltatásokat és megértették a mögöttük álló elveket, 
− ismerték a térinformatikai adatok megjelenítésének különböző módjait, 
− képesek voltak különböző módon elemezni a térinformatikai térképeket, 
− értékelték a különböző méretarányban előállított adatkészletek közötti különbségeket, és 




Haladóbb szinten pedig a következő jellemzőkkel bírtak a diákok, akik a projektet 
végigcsinálták: 
− képesek voltak a geoinformatikai adatok vizuális megjelenítésére, 
− adott célokra ki tudták választani a megfelelő GIS-adatkészleteket, értelmezték a 
különböző leíró technikákat, skálákat, attribútumokat, koordinátákat, 
− tudtak egyszerű GIS-elemzéseket, lekérdezéseket készíteni és használni, értelmezni 
− rendelkeztek információkkal a térinformatika történelméről és megértették a jelenlegi 
fejlődési trendeket, 
− kreatívan álltak hozzá új alkalmazásokhoz a geoinformatika segítségével, 
− folyamatosan képesek voltak fenntartani és fejleszteni saját GIS-készségeiket. 
 
ESRI GIS School Program 
Természetesen a már sokat emlegetett ESRI cég is bekapcsolódik a geoinformatika 
bevezetésébe a közoktatásba direkt módon is, nem csak szoftverüket kínálják ingyenes 
felhasználásra. Oktatói támogatást és ingyenes taneszközöket nyújtanak a pedagógusoknak a 
geoinformatikáról és a térképezésről (28. ábra). Ezek az oktatóanyagok nem igényelnek telepítést 
vagy bejelentkezést, és jól működnek minden csatlakoztatott számítógépen, laptopon vagy 
táblagépen. 
 
28. ábra: Az ESRI cég oktatási támogatási rendszere (saját készítésű ábra) 
Céljuk, hogy a fiatalokat felkészítsék a jövő kihívásaira, amelyet digitális készségfejlesztéssel 
és térinformatikai oktatással kívánnak megvalósítani. Az Európai Bizottság digitális készségekkel 
és munkahelyekkel foglalkozó koalíciójának támogatása érdekében az ESRI ígéretet tett a 
költségmentes GIS-szoftverek és -források biztosítására európai általános és középiskolák számára. 
A résztvevő szervezetek olyan felhőalapú geoinformatikai eszközöket kapnak, amelyek lehetővé 




felkészülnek a huszonegyedik századi munka világára. Ahogy a koalíció is megfogalmazza: 
korszerűsítik az oktatást és a képzést annak érdekében, hogy mind a diákok, mind a tanárok részére 
biztosítsák annak lehetőségét, hogy oktatási és tanulási tevékenységük során digitális eszközöket és 
anyagokat használjanak, valamint hogy digitális készségeiket fejlesszék, ezzel is továbbképezzék 
magukat. 
Az erre alkalmas és már bevált szoftverek elérhetővé tétele mellett az ESRI tagirodái és 
partnerei is részt vesznek ebben a programban. Szolgáltatásaik közé tartoznak a tanárképző 
tanfolyamok, az osztálytermi gyakorlatok, valamint a helyi földrajzi adatok, például a műholdas 
képek vagy a digitális térképek elérhetővé tétele. Az ESRI a pedagógusokkal és az önkéntesekkel 
(GeoMentors), a nemzeti tantervi normákhoz igazodó és helyi nyelveken folytatott tudásanyag 
megteremtése érdekében dolgozik a 29. ábrán látható országokban Európa-szerte. 
 
29. ábra: az ESRI iskolai programja Európában 
(forrás: http://education.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fe67e6ba4fbf4ca994ab982f5ba6f03d) 
Az alábbi oktatási csomagok érhetőek el regisztráció nélkül: 
− a Mapping Our World középiskolák számára kombinálja a globális földrajzi témákat és 
kérdéseket, a kutatás alapú tanulást, valamint az interaktív térképezést és elemzést GIS- 
technológiával, 
− a Thinking Spatially Using GIS 60 perces tananyaggyűjtemény, mely alapvető ismereteket 




− a Learn ArcGIS oktató weboldal probléma-alapú és gyakorlati leckéket tartalmaz, amelyek 
ingyenes hozzáférést biztosítanak az ArcGIS Online-hoz, az ArcGIS Pro próbaverzióihoz 
és más ArcGIS alkalmazásokhoz, 
− Esri GeoInquiries™ collection for Earth Science: az ArcGIS Online segítségével a 
földtudományi oktatás számára szabadon hozzáférhető olyan gyűjtemény, mely 15 
ingyenes, eszközfüggetlen, webtérképezési tevékenységet tartalmaz és 15 perc előkészítést 
igényelnek a tanártól. A témák, melyek elérhetőek (sajnos csak angol nyelven): topográfiai 
térképek, távérzékelés, ásványok/bányászat, kőzettan, földfelszín, lemeztektonika, 
földrengések, vulkánok, hegyvidékek, vízrajz (példa 30. ábra), óceánok jellemzői, szél- és 
hőmérsékleti mintázatok, időjárás, viharok, klímaváltozás. 
 
30. ábra: Vízrajzi ArcGIS gyakorlat (forrás: A river runs through it – from the Esri GeoInquiries™ collection for Earth Science) 
Tanári pályámon volt lehetőségem kipróbálni a fenti példákból néhány modult, így 
tapasztalatból állíthatom, hogy érdemes ezekkel az alkalmazásokkal foglalkozni. Tanóráimon, 
illetve később a szakkör során több érdekes projektet ezek alapján vezettem, például az ESRI 
Mapping Our World anyagait felhasználva. Sokat segítettetek a fejezet elején bemutatott iGuess 
honlap tananyagai abban, hogy a földrajz tantárgyon kívül hol lehetne a különböző interaktív 
térképeket felhasználni.  
Mindezek jó kiinduló pontot jelentettek ahhoz, hogy az elméleti kutatásomat megszervezzem. 
Tanároknak szánt leírásuk, illetve konkrét tartalmukon keresztül tudtam következtetni, milyen 
térképészeti és térinformatikai alapismereteket kell elsajátítaniuk a diákjaimnak, hogy hasonló 




5. fejezet: A geoinformatika integrálása tanórai környezetbe 
Ha eszközként mindennapos oktatásunk részévé szeretnénk tenni a geoinformatikát, akkor 
könnyen használható, ingyenes, ötletes alkalmazásokra van szükség, nem utolsósorban kreativitásra 
és időre az előkészítésükhöz. Ebben a fejezetben néhány olyan applikációt mutatok be, amelyeket 
egy-egy óra részeként közvetlenül bemutathatunk, megtaníthatunk diákjainknak, és csak minimális 
előkészítés szükséges hozzá. Olyan egyszerűen használható alkalmazásokat gyűjtöttem össze, 
amelyek segítségével elkezdhető az ismerkedés a geoinformatika alapjaival. 
A tanórákon azzal érdemes kezdeni, hogy mely területeken alkalmazhatóak a digitális 
térképek, illetve min alapszanak ezek, milyen adatokat ábrázolnak térbelileg. Az utóbbi 25 évben 
Magyarországon egyre több intézmény és cég ismerte fel a digitális térképek gazdasági, társadalmi 
és kulturális jelentőségét: a kormányzatban, a telekommunikációban, a közműveknél, a 
kereskedelemben és számos egyéb területen nem csak a már létező telephelyeket jeleníthetjük meg 
a térképen, hanem különböző típusú adatok, információk alapján elemezni és előre tervezni is lehet 
segítségükkel.  
A geoinformatika hozzáférhető oktatási alkalmazásaira legjobb magyarországi példák 
megtalálhatóak az akkori ESRI Magyarország Kft. honlapján (jelenleg GDi Magyarország Kft.), 
melyet nyugodtan bemutathatunk a diákoknak, hogy ilyen módon többet is megtudjanak a digitális 
térképek és GIS-rendszerek működéséről, immáron a gyakorlatban. 
Napjaink oktatásának egyik kiemelt témája az interdiszciplináris oktatás, mely a különböző 
tudományok közötti kapcsolatot fejezi ki, ha azok ugyanazt az összetett társadalmi jelenséget vagy 
problémakört vizsgálják együtt, több oldalról, kölcsönös munkamegosztásban (Molnár Gy., 2005). 
Ehhez a GIS egy újabb oktatási eszköz lehetne, mert ennek segítségével ki lehetne bővíteni a 
vizsgált témaköröket a környezeti kapcsolatok elemzésével, mikro- és makro rendszerek 
megjelenítésével, mintázatokkal. A geoinformatika alkalmazásával a tanulók megismerhetik az 
aktuális eseményeket, feltételeket, problémákat és konfliktusokat, elemezhetik hogyan 
befolyásolják azok hozzájárulási tényezőit a térbeli változások. Integrált eszközként érdemes a 
geoinformatikára tekinteni, mely ennyire átfogó és valóban képes mélyrehatóan megváltoztatni az 
oktatás természetét. 
Alapvetően a földrajz és a vele rokon tantárgyaknál jelenhet meg a GIS alkalmazása, de a 
31. ábrán néhány példával próbálom szemléltetni, hogy több tőle „látszólag” független, de az adatok 





31. ábra: Szakterületek, ahol a GIS megjelenhet az oktatásban (saját készítésű ábra) 
A következő programok, weblapok a teljesség igénye nélkül hivatottak arra, hogy 
bemutassam a geoinformatika bevezetésének lehetőségeit egy-egy tanórára vonatkozásában. Két 
csoportba osztottam ezeket attól függően, hogy bármely tantárgyhoz felhasználható 
alkalmazásokról vagy kimondottan egy-egy tantárgyhoz felhasználható honlapokról van szó. 
 
Több tantárgyhoz, kompetenciaterülethez használható geoinformatikai alapú 
javaslatok 
Webes térképszolgáltatások a nagyközönség részére  
A legegyszerűbben és eléggé széles körben használható, a nagyközönség által történetesen 
legismertebb térkép alapú alkalmazásokat (szolgáltatásokat) a Google cég fejlesztette. A cégnek 
külön oktatási honlapja is van az oktatás számára. Két alkalmazását vizsgáltam meg részletesebben. 
A Google Föld nevű alkalmazás sok tantárgyban hasznosítható, hiszen egyszerűen kezelhető 
és nagy mennyiségű földrajzi információt tartalmaz. A Föld háromdimenziós modelljét ezen 
információkkal kombinálva képes elősegíteni a rendszerben való gondolkodást és a sok összetett 
témakör megértését a természettudományoktól kezdve a mérnöki tudományokon át a 
társadalomtudományokig, és minden egyéb olyan szakterületet, amelynek földrajzi összetevője van. 
A megjeleníthető adatok magukba foglalják a légi és műholdfelvételeket, a Google adatbázisa által 
kínált számos réteget, valamint a Google Föld Közösség (Google Earth Community) és más 
webhelyek által elérhetővé tett, nagy mennyiségű külső adatot. Ezek felhasználásával a Google 




− Történelem: korábban készült térképek segítségével megismerhetővé válik, hogyan 
változtak meg a különböző földrajzi helyek (például egy-egy csata helyszíne) az idő során, 
− Matematika: trigonometrikus funkciók segítségével a túraútvonalak és sípályák emelkedési 
szögeinek kiszámítása, 
− Földrajz: különböző topográfiai térképek összehasonlítása, geológiai térképek, eróziós 
folyamatok megfigyelése, földrengések és következményeik. 
Ezek között a tantervek között példaként a HydroViz projektet emelem ki (32. ábra). Ez egy 
virtuális hidrológiai oktatási megfigyelőközpont, amely mágneses adatok, távérzékelési 
megfigyelések és a hidrológiai változók, valamint folyamatok számítógépes szimulációinak 
integrálásán alapul. Tizenhárom modulja főleg az elsőéves mérnöki hallgatókat célozza meg, bár 
néhány közülük akár felhasználható lehet a gimnáziumi fakultációs csoportok számára: vízgyűjtők 
elhelyezkedése, földhasználat és talajlefedettség, domborzat és mezőgazdaság feltérképezése. 
 
32. ábra: A HydroViz projekt egyik térképrészlete (forrás: http://130.70.130.244/Lessons/Index/National/Nexus?sectionID=2_3) 
További óratervek találhatóak a következő honlapokon: 
− Google Earth for Onsite and Distance Education (Geode), 
− Center for Spatial Technologies and Remote Sensing (STARS), 
− United States Geological Survey (USGS). 
A Google Föld nem tekinthető geoinformatikai rendszernek, hiszen például nincsenek 
elemzési funkciói (pufferzónák, optimalizációs lehetőségek kiértékelése, stb.), de egyszerűen és 
ingyenesen használható, miközben olyan alapismereteket képes a tanulóknak bemutatni a 
gyakorlatban, amelyek a GIS megértéséhez ad segítséget. Amellett, hogy a hallgatók ennek során 




eszközként az osztályok számára. Egy komplex weboldalt fejlesztettek ki arra, hogy vezéreljék a 
tanítási folyamat minden részét: háttérismereteket ad multimédiás eszközökkel kísérve, 
gyakorlatokat és beadandó feladatokat, projekteket tartalmaznak, mint például a vulkánokról szóló 
modul a 33. ábrán. 
 
33. ábra: A Vulkánok 10 ezer éve projekt (forrás: https://earth.google.com/web/@8.53508511,-2.91442364,-
23163.5821626a,31750897.4603d,35y,0h,0t,0r/data=Ci4SLBIgZmU2MjU5Y2E0Y2FiMTFlODgxOGM3MTM3ODRlMDYzMjMiC
GxheWVyc18w) 
A Google Föld következő alkalmazása egy újabb lehetőség arra, hogy a matematika 
kompetenciaterület fejlesztéséhez is kipróbáljunk egy új technológiát: a RealWorldMath (34. ábra). 
Harmincnál több tevékenység, videó és oktatóanyag letölthető a tanulók számára, hogy a Google 
Földben felhasználhassák és továbbfejlesszék problémamegoldó készségeiket. A valós idejű 
matematikát a virtuális világában bemutatott kihívások és koncepciók segítségével vizsgálja. A 
leckék a hagyományos tantermi oktatásra épülnek, de nem csak az osztályteremben, hanem otthon 
is elvégezhetőek. 
 
34. ábra: Egy Google Föld példa a matematikai kompetenciák fejlesztéséhez 




Az alkalmazás aktív tanulást és projekt alapú tevékenységeket foglal magába és ösztönzi a 
magasabb szintű gondolkodási készségeket (például az elemzést és a szintézist), valamint a 
technológiai készségek fejlesztését is elősegíti. 
Több különböző típusú leckét tartalmaz a honlap: 
− az elméleti leckéket (Concept lessons) arra tervezték, hogy konkrét matematikai 
fogalmakat (távolság, szögek, alakzatok) taníthassanak meg, melyek megjelennek a valós 
világban, 
− a mérési leckék (Measurement lessons) bemutatják, hogy a méréseket hogyan lehet a valós 
életben alkalmazni, 
− a projekt alapú tanulási tevékenységek (Project-based learning activities) célja az eddigi 
ismeretekre támaszkodni és lehetőséget biztosítani annak komplex hasznosítására összetett 
feladatokon keresztül, 
− a kutatási órák (Exploratory lessons) túlmutatnak a hagyományos matematikán (például a 
fraktálok és topológiai fogalmak); számtani, algebrai és geometriai szempontokból 
vizsgálják a valós világban alkalmazott matematikai témák széles körét,  
− a világűr tanórák (Space lessons) összekapcsolják a matematikát a társtudományokkal, 
kiterjesztik a leckéket a világűrre a Google Sky, Moon és Mars használatával. 
Másik alkalmazásuk, a Google Térkép segítséget ad a diákoknak, hogy vizualizálják és 
megértsék a körülöttük lévő világot és olyan erőforrásokat kínál, ahol térképek segítségével a 
tanárok és a diákok feltárhatják az összefüggéseket, létrehozhatnak újabb térképeket. Az így tanított 
tanulók jobban fel tudják ismerni az emberi és fizikai rendszerek kölcsönhatását, és tudatos 
döntéseket hozhatnak a térképen megjelenített adatok alapján. Néhány, tanórán alkalmazható 
javaslat: 
− együttműködési (kollaboratív) térképek készítése – csoportmunka támogatása, 
− ismerd meg / fedezd fel környezeted, 
− kirándulások tervezése, 
− környezet és közösségek összehasonlítása az egész világon, 
− földrajzi minták megismerése. 
Példaként az alkalmazás sokoldalúságára megemlíteném, hogy segítségével GPS-alapú 
keresztrejtvényt lehet készíteni, és nem kell hozzá más, csak a földrajzi helyek szélességi és 
hosszúsági koordinátái, amelyekre a tanulók rákereshetnek a segítségével. Gyorsan és egyszerűen el 







35. ábra: Az Eclipse Crossword keresztrejtvény-szerkesztő program 
Egy kipróbált példa a sok lehetőség közül: az UNESCO világörökségeinek bemutatása 
(36. ábra). A világon összesen 167 állam 1121 helyszíne van a listán, 869 a kulturális, 213 a 
természeti, 39 pedig az ún. vegyes kategóriába tartozik.  
 




Egyszerű webes térképkészítő alkalmazások 
Bármilyen témakörben készíthetünk olyan egyszerű térképet, melyet saját információinkkal 
töltünk fel, ha a térbeliség érzékeltetése, a földrajzi kapcsolatok szemléltetése a fő cél. 
A számos példa közül egyetlen egyet mutatok be: a Click2map honlapot (37. ábra). 
Használata ingyenes regisztráció után kezdhető meg, ahol egy előre adott földrajzi térképi alapon 
tudunk saját pontokat, vonalakat és poligonokat elhelyezni, és mindegyikhez szöveges, képi vagy 
videó tartalmat, de akár más honlapok hivatkozását rögzíteni. Az alkalmazás könnyen és gyorsan 
használható, a munkánk folyamatosan mentve van, az elkészült térképet pedig egy link segítségével 
elérhetővé lehet tenni a weben későbbi, órai felhasználáshoz. 
 
37. ábra: Click2map honlap egy példája (http://www.click2map.com/highlight-touristic-areas-on-a-map) 
Ismeretterjesztés térképekkel 
A világ minden tájáról és különböző témákban releváns és időszerű történeteket találhatunk 
térképeken, filmeken és szövegeken keresztül az ESRI StoryMaps galériájában, például óceánok 





38. ábra: Az óceánok hatása a Földön 
(forrás: https://apl.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=862af890c7ff49bd89402a53cea0e362) 
Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy saját eseménysort készítsünk aktuális és hiteles 
térképekkel, és ezeket kombináljuk narratív szövegekkel, képekkel és multimédiás tartalmakkal, de 
csak regisztrációt követően van lehetőség rá. Ha van egy konkrét elképzelésünk, akkor különböző 
sablonok közül választhatunk és kezdhetjük el a munkát, vagy összeállíthatunk egy saját arculatot 
is. Két példát ismertetek már elkészült sztori térképekből (Story Maps), kiemelve azon részeket, 
amelyeket hasznosnak tartok a tanórára bevinni, mert ezekkel felkelthetik a tanulók érdeklődését:  
1. Harminchárom térkép a Labdarúgó Világbajnokságról (39. ábra), melyben bemutatható a 
tematikus térképek ábrázolási módszerei közül például a jelmódszer, a felületmódszer és a 
mozgásvonalak módszere. Így sokkal látványosabb és motiválóbb a mostani generációnak ez a fajta 
elméleti kategorizálás. 
 




2. 2017-es ENSZ Boldogság felmérés eredményét szemlélteti a következő webtérkép 
(40. ábra). Azért tekintem hasznosnak az ilyen típusú térképek bemutatását és készítését az 
oktatásban, mert rajtuk keresztül megtanulják a diákok, hogy a tényadatok ábrázolására érdemes 
olyan szemléltetési módszert alkalmazni, amivel összehasonlíthatóvá válnak első ránézésre a 
különböző országok, területek. Részletesebb információkat el lehet helyezni a térképi jelekhez, így 
számos egyéb adat válik elérhetővé. 
 
40. ábra: ESRI Story Map a boldogságról, ENSZ felmérés alapján (forrás: 
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5a333512e79c4c5ab9052c9d0ff8f55b) 
Az arcgis.com honlapon több ehhez hasonló, multimédiás és interaktív alkalmazás található 
mintaként. Csak két további példát említenék, amelyek például projektnapok részeként 
felhasználhatók: fotók segítségével készíthető térképi túra (Story Map Tour) és a térképi újság 
(Story Map Journal). 
Online térkép alapú kérdőívek készítése  
Az adatgyűjtés során felméréseket is szokás szervezni. A kérdőívek készítésére több webes 
alkalmazás használható, egyetlen példát említenék: a Maptionnaire applikáció. Regisztráció után 
ingyenesen kipróbálható, felhasználható terepi információk gyűjtéséhez. Segítségül elérhető egy 
demo a honlap működéséről és a funkciók bemutatásáról, valamint honlapjuk tartalmaz néhány 





Úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési területeihez első 
lépésként a szűken vett lakókörnyezetben és az iskola környékén érdemes bevezetni ezt az 
alkalmazást az adatgyűjtéshez nélkülözhetetlen, előzetes terepi munka során. Ez a gyakorlat sokat 
segíthet a szociális és állampolgársági kompetencia fejlesztésében, erősítheti a közösséghez való 
tartozást. 
A 41. ábrán ennek egy példáját valósították meg Finnországban, mely során arról gyűjtöttek 
adatokat, hogy mennyi zöld terület van a közvetlen környezetben és hol helyezkednek ezek el.  
 
 
41. ábra: A zöld övezetek feltérképezésére egy példa a Maptionnaire applikációval (forrás: https://app.maptionnaire.com/en/236) 
 
Egy-egy témakörhöz, illetve konkrét tantárgyhoz kapcsolódó GIS-alkalmazások 
Az általam látogatott honlapok közül négyet választottam ki azzal a céllal, hogy konkrét 
alkalmazási területeket mutassak be. Ezek a honlapok regisztráció nélkül elérhetőek, könnyen 
alkalmazhatóak és mindezek mellett hasznosak lehetnek a tanórákon, de eléggé specifikusak, csak 




a) A változás fontos (Change Matters) 
Egy terület hasznosításának a bemutatására érdemes megvizsgálni a természetes és emberi 
okokból eredő tájképi változásokat, amelyeket az ESRI cég egymás mellett megjelenő online 
térképein tud szemléltetni. A 42. ábrán Budapest és agglomerációjának növényzete látható NASA / 
USGS infravörös térképeken két különböző időpontban és a jobb oldalon a vegetáció változása 
jelenik meg. Ez az interaktív anyag a 4. fejezetben bemutatott ESRI GIS School Program keretében, 
ArcGIS Online webes felületen készült, az általuk kínált egyik storymap felhasználásával.  
Alkalmazható például az agglomeráció tanításánál, az emberi tevékenységek következményeinek 
tárgyalásakor is. 
 
42. ábra: Budapest bemutatása műholdképeken (forrás: http://changematters.esri.com/compare) 
 
b) Országok valódi méretei (True size of …) 
A Nemzeti Alaptanterv matematika, illetve ember és környezet műveltségi területében 
megjelenik a térben való tájékozódás fejlesztése, a Föld alakját, országok és földrajzi területek 
nagyságrendi viszonyainak bemutatását hangsúlyozó törvény által előírt tudásrészek tanítása. Ezzel 
az applikációval az országok tényleges területének bemutatása és összehasonlítása könnyen 
megvalósítható, valamint a vetületek fontosságát is tudjuk vele érzékeltetni a diákokkal (43. ábra). 
Szemléltető módon megmutatja a Mercator-féle vetülettel felhasználásával, hogy mekkorák az 
országok területei egymáshoz viszonyítva, hiszen elmozgathatóak az államok; így küszöböli ki azt a 
területtorzítás által okozott látszatot, hogy az Egyenlítő közelében lévő országok területe kisebb a 





43. ábra: True size of… applikáció egy példája (forrás: honlap) 
c) Irányított leckék a valós problémák megoldásához ESRI alkalmazásokkal (Guided lessons 
based on real-world problems) 
Minden lecke egy áttekintéssel kezdődik, melyben a háttérismereteket összefoglalják. Ezzel 
együtt leírják, hogyan támaszkodhatunk rájuk, milyen adatokkal dolgozunk a továbbiakban, illetve 
mi a cél a modul végére. A fejlesztési területeket és a szükséges szoftver-elemeket felsorolják a 
projekt megvalósítására tervezett idővel, modulokra lebontva.  
Egyetlen példát említenék egy lecke tervezésére: Tárolási kapacitás becslése drón által 
készített felvételek alapján (Estimate Storage Capacity with Drone Imagery, 44. ábra).  
 




Ebben a 75 perces projektben a készült légifotók digitalizálása történik GIS-rendszerben, 
majd adatelemzésekhez magasságokat tartalmazó rétegek segítségével történik a térfogatbecslés, 
valamint a munka során szimbólumkezelést is tanulnak a diákok. 
Az ESRI külön foglalkozik azzal, hogy tanároknak segítsen óráikon felhasználni a 
geoinformatikát (ESRI: Teach with GIS – An implemenatation guide for teachers, schools, and 
districts). Nemzetközi szinten vezető térinformatikai cégként több módszerrel támogatja a 
térképezést és a különböző földrajzi elemzéseket a tanítási-tanulási folyamatba való integrálását. 
Háromféle ütemterv (útmutató) érhető el honlapjukon, attól függően, hogy milyen léptékben 
szeretnénk a GIS bevezetését a közoktatásba megpróbálni: csak egy osztályt vonunk be, vagy egy 
egész iskolát, illetve körzetet. Ezek közül érdemes közelebbről megnézni az egy osztály részére 
készített ütemtervet (ESRI: Teach with GIS – Implemenatation guide for the classroom), mely 
lépésről lépésre leírja a geoinformatika bevezetésének a menetét, miközben a GIS megértéséhez 
szükséges alapkészségeket meghatározza. Ezzel párhuzamosan bemutatja a térinformatikai 
technológiákat (például a Globális Navigációs Műholdas Rendszerek szerepét a geoinformatikában) 
és annak bevezetésének lehetőségeit is a tanítási gyakorlatba. 
Az ütemterv a következőket tartalmazza: 
− tevékenységeket, melyek irányított gyakorlatok formájában segítenek a GIS 
alkalmazásához a globális és közösségi problémák feltárásában. Ezek tömörek, egyszerűek 
és szórakoztatóak, segítségükkel meg lehet ismerkedni a webes térképekkel, 
− tippeket és javaslatokat GIS-kompatibilis tanterem létrehozásához, stratégiákat a 
térinformatikai problémamegoldó eszközök integrálásához az osztályteremben, 
− geoinformatikai tanterv készítéséhez eszközt, mely tantermi készségekből álló gyűjtemény: 
több mint kilencven különálló leckéből lehet kiválasztani az igényeknek megfelelő 
változatot, amelyek témák, nehézségi szintek, GIS-funkciók és szervezési hozzáférési 
szintek szerint vannak csoportosítva, 







d) A georeferálás kipróbálására és különböző időkben készült térképek összehasonlítására 
alkalmas a David Rumsey Map Collection (45. ábra), melyet leginkább történelem órákon 
lehetne hasznosítani. 
 
45. ábra: Magyarország és a környező országok területe 1714-es térkép és az aktuális vonatkozásában 
(David Rumsey térképgyűjteménye) 
Ennek segítségével bemutatható a geoinformatikai rendszerek, alkalmazások egyik fontos 
funkciója, az overlay alapelve, vagyis a különböző adat- és információtartalmú rétegek 
összehasonlítása az ok-okozati következmények feltárásához egyazon földrajzi helyen. 
A NAT Ember és Társadalom fejlesztési területének 9–12. évfolyamra való előírása szerint 
fontos, hogy a tanulók képesek legyenek: 
− különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a változások hátterének 
feltárására, 
− egy téma tanulmányozásához leginkább megfelelő térkép kiválasztására különféle 
atlaszokból, online forrásokból. 
Ez megvalósítható ennek a honlapnak a segítségével, az órán való bemutatásával és 





6. fejezet: Egy geoinformatikai tananyag meghatározása és 
gyakorlati alkalmazása 
Az oktatásfejlesztés a tanulókkal, tanulási feladatokkal és a tananyagátadással kapcsolatos 
változókra irányuló kutatások eredményeinek alkalmazása, az oktatási anyagok megtervezése és 
előállítása, valamint ezen anyagok előre meghatározott kritériumok alapján történő értékelése 
céljából (Nádasi A., 2010). Minden új didaktikai módszernek meg kell felelnie a jelenlegi oktatási 
kihívásoknak: 
− a folyamatosan változó világban olyan leendő munkavállalókra van szükség, akik 
magasabb kognitív képességekkel rendelkeznek, könnyen alkalmazkodnak új 
rendszerekhez, kreatívak és jó problémamegoldó készségük van, 
− egyre fontosabb szempont, hogy jól kommunikáljanak egymással a diákok, ehhez pedig a 
társas készségek megfelelő szintje szükségeltetik, 
− képesek legyenek a szükséges információ hatékony megszerzésére és elemzésére, 
− tanulási hajlandóságuk ne szűnjön meg (élethosszig tartó tanulás, továbbképzések iránti 
vágy). 
Minél változatosabb módszereket használunk tanárként az iskolában, annál többféle módon 
tudjuk ezeket a célokat elérni és így képezni a tanulókat a jelenkori megmérettetésekre. 
Kutatói munkám elején világos volt számomra, hogy nem egyszerű feladat a geoinformatikát 
a közoktatásba integrálni, hiszen az érvényben lévő tantervi szabályozás a tananyag tekintetében 
eléggé megköti a pedagógus kezét, de az eszközökön, munkaformákon lehetne és érdemes is 
változtatni. Főleg a tradicionálisnak mondott oktatási módszerek dominálnak még mindig az alsó- 
és középfokú oktatásban, de kutatásaim egyre jobban afelé mozdították el vizsgálódásaimat, hogy 
többféle lehetőség is van a geoinformatikát módszerként bevetni a tanítási folyamatba. A 
nemzetközi példák sikeressége arra sarkallt engem, hogy itthon próbálkozzam a megvalósítással.  
Ekkor kezdtem el elméleti kutatásomat, amely során először a témához kötődő ismereteket és 
a más országokban szerzett tapasztalatokat gyűjtöttem össze, utána pedig elemeztem és a konkrét 
hazai körülményekhez igazítottam. Szinte kivétel nélkül mindegyik külföldi esettanulmány a 
térképészeti alapok ismertetésével kezdődik, miután ezek az ismeretek alapkövetelmények a 
geoinformatika oktatásához. Ezután a további modulok is hasonlóan követik egymást: vetületek, 





Tananyag meghatározása és fejlesztése 
Mivel a hazai közoktatási rendszerben jelenleg nincs helye a geoinformatika tanításának, és 
összességében a térképészet is kis óraszámban fér bele a földrajz tantárgy tanmenetébe, a tananyag 
fejlesztését az alapoknál kell kezdeni, vagyis a térbeli és térképészeti alapfogalmakkal. Csak ezután 
lehet folytatni összetettebb ismeretekkel például a vetületek használatának és a valóság 
modellezésének lehetőségeivel egy földrajzi információs rendszerben. 
Az általam javasolt tananyag abban különbözik markáns módon a külföldön fejlesztettektől, 
hogy a térképészeti alapismeretek oktatása hangsúlyozva került be az oktatási tevékenységbe. 
Véleményem szerint a térképek megismerése, helyes használata és kiválasztása elkerülhetetlen 
feltétele a geoinformatikai oktatásnak, mivel a térkép a geoinformatikában feldolgozott adatok 
alapvető és nélkülözhetetlen ábrázolási megoldása, amihez több egyéb adatábrázoló megoldás 
társulhat (például különféle diagramok a térképen ábrázolt adatok kiegészítéséhez). 
Fontos szerepet kap az oktatási tevékenység során, hogy lehetőség szerint minden elméleti 
tananyagrészhez valamilyen megoldandó gyakorlati feladat is kapcsolódjon. Ezeket a 
tananyagtartalmakat összefoglalva bemutatom, egy pedagógiai szempontból megalapozott sorrendet 
követve (a térképészeti alapismeretektől az egyszerű geoinformatikai elemzésekig).  
1. témakör: Ismerkedés a térképezéssel 
A bevezető elméleti és gyakorlati órán meg kell beszélni, hogy mik azok az alapfogalmak, 
kifejezések és térképezési tartalmak, amiket már ismerhetnek a diákok, így fel lehet mérni, hogy ki 
milyen mélyen tanulta az alapfogalmakat. Például lehet: 
− különböző típusú térképek összehasonlítani annak vizsgálatára, milyen adatokat tud egy 
térkép bemutatni, hányféleképpen mutathatja be azokat az adatokat, 
− eltérő méretarányú térképek vizsgálatával szemléltetni a generalizálás fogalmát, 
Gyakorlati feladatként lehet egy térkép rajzolása emlékezetből, majd összevetése a tényleges 
állapottal azért, hogy kihangsúlyozzuk a pontos terepi felmérés fontosságát, bevezessük a diákokat 
a mentális térképek egyszerűsített fogalmába. 
2. témakör: Mikor van szükség térképre? 
Az élet számos területén, a médiában és több tantárgyban használnak térképeket a valós világ 
modellezéséhez, így azzal folytatjuk az oktatást, hogy mikor célszerű térképeket készíteni. Az 
alábbi témakörök vizsgálhatók: 
− annak szemléltetése, hogy akkor használunk térképet, ha térbeli viszonyokat kívánunk 




térbeli elterjedésének ábrázolását célozzuk, amelyek például felületi kitöltésekkel 
(különböző színekkel, színárnyalatokkal vagy mintázatokkal) megjeleníthetők a térképen, 
− térkép helyett mikor célszerű más típusú (diagram, táblázat vagy lista) megjelenítést 
alkalmazni, 
− rendelkezésre álló adatok és azok típusai (földrajzi koordinátákkal rendelkező, vagyis 
georeferált, térképen ábrázolható adatok fontosságának a hangsúlyozása). 
A gyakorlati foglalkozáson különböző adatokból szerkeszthetnek megfelelő illusztrációt, 
legyen az térkép vagy éppen más típusú megjelenítés. 
3. témakör: Térkép fogalma, típusai, részei 
Magyarországon a Földrajz tantárgy keretében ezek a fogalmakat a 9. évfolyamon ismétlik, 
illetve részletezik, de mivel fiatalabb korcsoportból is részt vehetnek tanulók, fontosnak tekintem az 
alapokmegtárgyalását is, úgy mint: 
− alapfogalmak: földmérés, térkép, térképészet, 
− térképek típusai és tartalmi elemei, 
− vetítési típusok, 
− domborzatábrázolási módszerek. 
Példa egy gyakorlati feladatra: adott ábrázolások közül kell kiválasztani azokat, amelyek 
térképek, valamint meghatározni a típusát tartalom és méretarány szerint. 
4. témakör: Térképtervezés szintjei 
Annak szemléltetésére, hogyan készül egy térkép és hogy a geoinformatika egy gondosan 
összeállított adatbázison alapul, a diákokkal közösen összegyűjthetőek a következő elemek, melyek 
fontosak a térképtervezésben: 
− mi a térkép célja és kinek készül, 
− milyen kiinduló adatok szükségesek egy könnyen értelmezhető térkép készítéséhez, 
− mennyi és milyen minőségű adat áll rendelkezésre, valamint ezek időpontja vagy 
vonatkozási időszaka, megbízhatósága, 
− a terület nagyságától függ, hogy milyen vetítést alkalmazunk, milyen térképi jeleket 
fogunk használni. 
A gyakorlati óra keretében megvizsgálunk ugyanarról a földrajzi helyről, de eltérő időben, 
más vetítési típusban vagy más-más generalizálási módszerek alkalmazásával készített térképeket. 




5. témakör: Ismerkedés az interaktív digitális térképezéssel 
A statikus térképek korlátjainak megbeszélése vezet át a dinamikus térképek világába. 
Megvitatjuk a diákokkal, hogy az interaktív statikus térképek azok, amelyeknél a térképi ábrázolás 
megváltoztatható az egyes rétegek ki-bekapcsolásával vagy a térkép valamely részére kattintva 
újabb információt nyerünk. Interaktív dinamikus térkép alkalmazásakor a térkép megjelenése 
módosítható és időbeli-térbeli változást tud bemutatni. Olyan tartalmi elemek kerülnek ebben a 
témakörben elő, mint például: 
− előnyök a nyomtatott térképekkel szemben: frissebb adatok, nagyítható területek, 
− tematikus térképek ábrázolási típusai, osztályközök megválasztása. 
A gyakorlati részben saját interaktív térkép tervezése, kivitelezése és bemutatása egy 
tetszőleges témakörben, lehetőleg a földrajztól eltérő tantárgyhoz kapcsolódóan. 
6. témakör: Geoinformatika fogalma, alapvető definíciók 
Miután egy gyakorlati foglakozásban kipróbálhatták a diákok a sokféle, interneten könnyen 
elérhető interaktív térképeket, elérkezünk a geoinformatika alapjainak megismeréséhez: 
− térképészet és informatika kapcsolata, valamint ennek történeti háttere, a geoinformatika 
fogalma és alkalmazása, 
− vektoros és raszteres térképek közötti különbségek, előnyök és hátrányok, 
− egyedi fogalmak: rétegek, lekérdezések, alapvető objektumok (pont, vonal, poligon, grid), 
− adatgyűjtés és -feldolgozás, rendszerezés és elemzés lehetőségei egy földrajzi információs 
rendszerben, valamint egy geoinformatikai adatbázis főbb tulajdonságai. 
Gyakorlati példa ebben a modulban egy egyszerű adatgyűjtés- és adatbázisépítési feladat, 
mely során a diákok megismerkednek néhány interneten ingyenesen elérhető adatforrással is. 
7. témakör: Műveletek a geoinformatikában 
Ez a témakör több gyakorlati órát felölel, néhány nyílt forráskódú geoinformatikai szoftver 
használata közben az alábbi tananyagtartalmak elsajátítása következik: 
− alapműveletek, például lekérdezések paraméterek beállításával és térképi megjelenítésük, 
távolság- és területmérés, 
− a geoinformatikai adatbázisokkal végezhető egyéb műveletek, például új változók 
számítása meglévő adatokból vagy csoportok képzése, majd néhány összetettebb 
térinformatikai műveletet: például zónák kialakítása, rétegekkel végzett műveletek. 
A gyakorlati foglalkozások keretében a fontosabb alapműveletek alapos elsajátítása, 




Tananyag alkalmazása a gyakorlatban: egy geoinformatikai szakkör megszervezése és 
megvalósítása 
Azért választottam egy szakkör megtartását a téma bemutatására, mert a szakóráimon nem 
volt elég időm gyakorlatban bemutatni a geoinformatikai ismereteket, illetve kipróbálni a 
kiválasztott geoinformatikai applikációkat és programokat. Mindig is érdekeltek az új lehetőségek, 
az újdonságok tesztelése az oktatásban, így szívesen kezdtem megtervezni a kurzus felépítését 
számos külföldi példa alapján. A magyar oktatási rendszerben ilyen témájú szakkör ekkor indult el 
először gimnáziumi szinten, korábbi tapasztalatok nem voltak. Alapfokú oktatásban az erdőkertesi 
Neumann János Általános Iskola szervezett térképész szakkört az 1990-es évek második felében, 
majd később indították az Alapfokú Térinformatikai Oktatási Módszertani programjukat (Kapuvári 
Béla: Erdőkertesi ATOM-program).  
A szakkörön ugyan voltak diákok a 7-8. évfolyamról is, mégis, tapasztalatom alapján inkább a 
középfokú oktatás számára nyújthat előnyöket a geoinformatika oktatásba való bevezetése, hiszen a 
rendszerszemlélet, a térbeli gondolkodási képességek és a tudományterületek sokfélesége mind 
elengedhetetlen a geoinformatika igazi felhasználásához. De feltétlenül érdemes lenne, hogy már az 
alapfokú oktatásban a tanárok használhassák a geoinformatikával készített térképeket, és fedezzék 
fel a geoinformatikai alapú webes térképszolgáltatások előnyeit az oktatás során, például 
illusztráljak, színesebbé és változatosabbá tegyék a tanórákat, miközben közvetett módon bevezetik 
a diákokat a geoinformatika világába, amit majd középiskolákban tanulhatnak. 
Mint minden pedagógiai programnak, így a szakkörnek is meg kellett határozni a feltételeit: 
− tananyagok készítése, melyek az elméleti kutatásom során a Nemzeti Alaptantervben 
rögzített irányvonalak figyelembevételével kiválasztott ismeretekből, ezek 
rendszerezéséből, illetve az ingyenesen elérhető webes forrásokból saját magam által 
összeszerkesztett leckékből áll (szükség szerint a forrás megjelölésével), 
− a leendő résztvevők előzetes és szükséges tudásának meghatározása (főleg angol nyelv és 
alapszintű informatikai ismeretre volt szükség),  
− internet eléréssel rendelkező számítógépek használatának biztosítása, 
− néhány GIS-program ingyenes verziójának beszerzése. 
A tanév alatt a szakkör honlapját (46. ábra) folyamatosan fejlesztettem, ami egy ingyenes 
Google-alkalmazáson, a Wikispaces felületen futott. Könnyen és gyorsan voltak szerkeszthetőek 
rajta az egyes tartalmak (szövegek, ábrák, különböző multimédiás elemek), kiválóan alkalmas volt a 
digitális tanításhoz, számonkéréshez. Ezt a virtuális tanulási környezet arra terveztem, hogy a tanév 
teljes elméleti tananyagát, valamint a példákat és feladatokat később is el lehessen érni 




weblapjáról). A honlapon való navigálás egyszerű és könnyen követhető volt, a jobb oldalon 
található menü segítségével átlátható a modulok szerkezete. Megemlítem, hogy 
tudománynépszerűsítés céljából már készült az enyémhez hasonló honlap a középiskolások részére, 
(Reyes Nunez, J. J.: Térinformatika honlap). 
Fontos kiemelni, hogy a geoinformatikai tananyagok saját fejlesztésűek angol, amerikai és 
spanyol mintákra alapozva. Ezekhez készítettem saját feladatlapokat, illetve webes hivatkozásokat 
ajánlok ingyenes letölthető adatbázisokról, térképi alapokról és a különböző geoinformatikai 
programok felhasználó útmutatóiról. 
Mivel egyre több segédanyag érhető el ingyenesen az interneten, így a szakkör honlapját 
azóta is időről időre frissítem újabb információkkal, például további online használható, illetve 
ingyenesen telepíthető szoftverek hivatkozásaival, híreivel és frissítéseivel, a témához kapcsolódó 
pályázatkiírásokkal és továbbképzésekkel. 
 
46. ábra: A szakkör honlapjának nyitóoldala 
Szerkezetileg három részre osztottam az ismereteket: bevezetés a térképészetbe, a 
geoinformatika alapjai és ismerkedés GIS-programokkal. Mindegyik rész alkot egy-egy oktatási 
modult és mindegyik (átlagban) négy témából áll. Minden egyes modul után egy tanulmányi 




tanév végére. A 4. mellékletben található a teljes tanterv, melyet hivatalosan is le kellett adnom az 
iskolavezetésnek. 
A kurzus során a következő témák alapján haladtunk: 
I. modul: bevezetés a térképezésbe: térképi alapfogalmak, térképkészítés elmélete és gyakorlata, 
interaktív térképek készítése. 
II. modul: a geoinformatika alapjai: alapfogalmak, példák az alkalmazásukra, ismerkedés a 
geoinformatikai rendszerekkel és egyedi fogalmaikkal (például pont-, vonal- és poligon 
topológia, rétegek, stb.), alapműveletek GIS-ben. 
III. modul: két geoinformatikai program részletesebb megismerése. 
 
Megvalósított tevékenységek és projektek a tanév során 
Látogatás a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-nél 
A hazai térképészet jelenébe és múltjába tudtunk betekintést nyerni ezzel a tanulmányi 
kirándulással. Gyakorlatban láthattuk a különböző topográfiai és tematikus térképek előállításának 
folyamatát. Azért volt ez hasznos a diákok számára, mert az első félévben a szakkört azzal kellett 
kezdenem, hogy a térképezés alapjait megtanítsam, ugyanis a jelenlegi tantervi szabályozásban 
nincs elég idő arra, hogy az alapfogalmakon (például méretarány, távolságmérés) kívül 
részletesebben is foglalkozzunk a térképészettel. Megnézhettük a térkép-előállítási folyamatot a 
legelső lépéstől kezdve, így jobban eltudták képzelni azt a tanulók, hogy mennyi munka volt 
régebben egy-egy térkép elkészítésében és hogy jelenleg holt tart a térképezés. 
Térinformatikai világnap 
2014-ben részt vettünk szakkörünkkel a Nemzetközi Térinformatikai világnapon, ahol a 
diákok be tudták mutatni első térképes munkáikat iskolai diáktársaiknak. Ennek kapcsán néhány 
kollégám is felkért bennünket, hogy készítsünk tanórákra interaktív térképeket különböző 
témákban, például Mozart életútjáról vagy a Nobel-díjas fizikusokról (47. ábra). Ezeket a kéréseket 
teljesítettük, így teret adva annak, hogy a diákok saját osztályukban a szakórán is fel tudják 





47. ábra: Példa a Térinformatikai világnapon bemutatott, diákok által készített interaktív térképekből 
GIS-projektek a szakkörön 
Három különböző térképészeti feladatot hajtottunk végre a tanév során, mindegyiket a 
Quantum GIS (48. ábra) ingyenesen telepíthető programban készítették el a diákok. 
 
48. ábra: A Quantum GIS (QGIS) kezdő felülete 
Ehhez először szükség volt a szoftverismeretére. Az 49. ábrán látható, hogy milyen 






49. ábra: Első lépések QGIS-ben 
I. Jelmódszer alkalmazása 
Ez a tematikus térképezés leggyakrabban alkalmazott módszere, így fontos célom volt, hogy 
ezt nemcsak elméletben megtanítsam a diákoknak, hanem a gyakorlatban is alkalmazzák. Egyszerű 
példát választottam: a magyarországi városokat kategorizáltuk lakónépességük szerint és 
jelenítettük meg térképen (50. ábra). 
 
50. ábra: Jelmódszer alkalmazása QGIS-ben 
II. Tematikus térképkészítése izovonalas módszerrel 
Hazánk éves csapadékmennyiségét és ezen mérőműszerek pontos földrajzi koordinátáit 
tartalmazó ingyenes magyarországi adatbázis alapján elkészítettük az ország csapadéktérképét 
(51. ábra). Ezt a térképet fel lehet használni például a mezőgazdasági témák oktatásában, és 
segítségével elemezni tudjuk a lehetséges jövőbeli események (túlzott esőzések vagy éppen komoly 
aszály) földrajzi helyét, okait és következményeit, valamint megoldási javaslatokat tudunk 
előkészíteni. Ennek segítségével és egy domborzattérkép párhuzamos használatával már sikeresen 






51. ábra: Magyarország csapadéktérképe 
III. Lekérdezések ok-okozati összefüggések feltárására 
Minden adatbázis, amit a geoinformatikában használunk, objektumok tulajdonságait 
tartalmazza, az úgynevezett attribútumtáblákon (52. ábra). Ezen lekérdezések előállításához előbb 
meg kellett tanítani az alapokat és a vizsgált szoftverben való megvalósíthatósági módszereket. 
 
52. ábra: Attribútumtáblák és kezelésük QGIS-ben (forrás: QGIS User Guide ) 
A geoinformatika egyik jellemző kérdése, hogy valami miért éppen ott van, ahol. Ezért 
megtanítottam a lekérdezések használatát különböző logikai műveletek segítségével. Erre példa a 
tengerszinttől számítva 4000 méter felett található városok az Amerikai Egyesült Államokban, 
szintén ingyenes adatbázisból lekérdezve. Egy egyszerű beviteli ablakban ki kell választani azt az 
adatot, ami alapján szűrni szeretnénk, majd egy logikai művelet segítségével végrehajttatjuk a 
gyűjtést. Összetettebb feltételeket is meg lehet adni, csak ügyelni kell a szűrők beállítására. 
Mindezeket megelőzően szükséges a rendelkezésre álló adatbázisról tudnunk, milyen változókat 











A tanév során felhasznált adatok (adatbázisok) 
Adatok nélkül nincs geoinformatikai rendszer, ezért fontos kérdés a szabadon hozzáférhető 
adatok megtalálása, hogy a meglévő GIS programba importáljuk és fel is használhassuk azokat. 
Magyarországra vonatkoztatva az alábbi lehetőségeink voltak: 
 
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEiR) 
Adatokhoz hozzájutni itt többféleképpen lehet: regisztrációhoz kötött szakértői térítésmentes 
hozzáférés vagy oktatási célú térítésmentes hozzáférés (54. ábra), de regisztráció nélküli hozzáférés 
is van. 
 
54. ábra: A TeIR ingyenesen hozzáférhető adattartalmi listája (forrás: honlap) 
A TeIR honlapján olvasható létrehozatalának fő célja: hogy a központi, területi és helyi 
államigazgatási szervek számára lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, 
épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek megismerésére, változásainak 
figyelemmel kísérésére, európai uniós összehasonlítására. A következőkben olyan feladatokat 
idézek honlapjukról, melyek a középfokú oktatás számára is hasznos lehetnek és melyek a 
Területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól című Kormányrendeletben szerepelnek: 
− információt szolgáltat az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések 
megjelenítésével, a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, 
településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és 




− segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, megyei, járási, települési fejlesztési és 
rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt 
ellenőrző szervezetek számára a területfejlesztési és területrendezési döntések 
előkészítéséhez és meghozatalához, a társadalom, a gazdaság és a környezet területi 
jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak 
elemzéséhez, valamint a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési 
koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a területrendezési tervek 
és a településrendezési eszközök készítéséhez. 
Már a regisztráció nélkül elérhető nyilvános alkalmazások között is találunk olyanokat, amit 
érdemes beépíteni a tanításba (55. ábra). 
 
55. ábra: A TeIR nyilvános alkalmazásai (forrás: honlap) 
A szakkörön elvégzett feladatok közül egy példát mutatok be: az idősoros elemző. A 56. ábra 
a megyei szinten épített lakások átlagos nagyságát mutatja interaktív tematikus térképen és 
oszlopdiagramon 1990 és 2017 között. Sokféle beállítása lehetséges az adatok megjelenítésének, 
például  a színek módosíthatók, de sokkal fontosabb és a GIS-projektek tematikus térképezésénél 
alapvető funkció is megváltoztatható: az osztásközök típusának beállítása (egyenlő, azonos 
esetszámú vagy Jenks-féle természetes törésű osztályozást alkalmazható).  
 




Ezt a beállítási lehetőséget felhasználtam arra, hogy bemutassam az így készült különböző 
tematikus térképek közötti különbségeket. Ennek eredményeképpen meg tudtuk figyelni, hogy 
melyik típust mikor érdemes használni, mely által fejlesztettem a matematikai-statisztikai 
képességeket is. 
 
Közcélú Internetes Geofizikai Adatszolgáltatás (KINGA) 
A KINGA portálon olvasható, hogy a felszínalatti térrészre vonatkozó hazai geofizikai 
információtömeg ismertségét, elérhetőségét segíti elő. A portál alapvetően a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet által felhalmozott információk, mérési adatok, kutatási eredmények, és az intézet 
szakkönyvtára alapján teremt tájékozódási lehetőséget a geofizika iránt érdeklődőknek.  
A portálon térképi helyzet, valamint leíró adatok alapján kereshetők a geofizikai információk, 
bár ezekhez regisztrálni szükséges, de utána ingyenesen megtehetők. Továbbá webtérképek is 
elérhetőek a Digitális Geofizikai Térképtárban kétféle méretarányban geofizikai paramétertérképek 
(például gravitációs, földi és légi mágneses térképek) jeleníthetők meg különböző vetületi 
rendszerekben (57. ábra). 
 







Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
Magyarországról a legnagyobb hivatalos adatbázissal a KSH rendelkezik. Honlapjukon az 
Adatok menü STADAT tábláiban számos témában találtunk felhasználható adattáblákat akár hosszú 
idősorokra vonatkozóan is (58. ábra) és ezeket Excel formátumba exportálva már használhattuk is. 
 
58. ábra: A Központi Statisztikai Hivatal STADAT tábláinak témakörei (forrás: http://www.ksh.hu/stadat) 
A honlapon elérhető számos interaktív térkép népesség- és társadalomstatisztika valamint 
általános és ágazati gazdasági témakörben, összesen 157 indikátorral (példa a 59. ábrán); többségük 
régiós, megyei, járási és települési szinten is (Interaktív grafikonok és térképek - A magyarországi 
térképek részletes tartalomjegyzéke). Fontos kiemelni, hogy itt is megfigyelhetőek a térképek közti 
különbségek az osztásközök típusának eltérő beállításaival (egyenlő, azonos esetszámú vagy 





59. ábra: A Központi Statisztikai Hivatal interaktív térképéről egy példa 
(forrás: http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/nepszamlalas.html) 
EUROSTAT Adatbázisa 
Az előbbihez eléggé hasonló módon az Európai Unió hivatalos statisztikai szervénél is 
letölthető sok témában adatsor (60. ábra). Alapvetően uniós országok adatait tartalmazza, de néhány 
mutató és témakörben elérhetőek Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Izland (EFTA), és sok helyen 
USA, Japán adatai is. Emellett nem uniós országokkal kapcsolatban is tartanak nyilván adatokat, 
például tagjelöltekről (Albánia, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország) és potenciális 






60. ábra: Az EUROSTAT adatbázisának témakörei (forrás: honlap) 
Honlapjukon elérhető geoinformációs applikációjuk is, az Európai Bizottság 
Geoinformatikai Információs Rendszere (Geographic Information System of the COmmission  ̶ 
GISCO). A statisztikai és egyéb tematikus térképek készítésén túl a GISCO a földrajzi információk 
adatbázisát is kezeli, és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Bizottságnak. Adatbázisa az egész 
Európára kiterjedő földrajzi adatokat foglalja magában, mint például az adminisztratív határokat és 
a tematikus térinformatikai információkat, illetve a lakossági hálózat adatait. Néhány adat a 
nyilvánosság számára is elérhető, de kereskedelmi célra nem használható. Az adatok az Unió 
hivatalos NUTS-besorolási szintjein érhetőek el. 
A GEOSTAT az egyik kiemelt projekt, mely 2010 elején indult el az Európai Földrajzi és 
Statisztikai Fórum (European Forum for Geography and Statistics – EFGS) együttműködésével. 
Olyan projektsorozatot tartalmaz, amely célja a térinformatikai statisztikai infrastruktúra felállítása 
az EU-tagállamokban. Fő törekvésük, hogy a 2021-es népszámlálás előkészítése során pontalapú 
térbeli referenciakeretet hozzanak létre a statisztikák számára az Európai Statisztikai Rendszer 
(European Statistical System – ESS) összes tagországában. Ennek a munkának az első eredménye a 
2011 grid adatkészlet (61. ábra), amely 29 EU és EFTA országból származó nemzeti népességi 
adatbázist tartalmaz. Emellett kifejlesztettek egy általános módszertant statisztikai rácsok 
előállítására. Az adatok letölthetők és ingyenesen felhasználhatók, de természetesen ezek sem 





61. ábra: 2011 grid Európa lakosságszáma (forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7116161/7117206/pop-grid-gs.pdf) 
A második etapban egy nyomon követési projektet indítottak, amelynek célja a 
szabványosított pontalapú térinformatikai referenciakeret létrehozása a statisztikákhoz. A 
keretrendszer geokódolt cím-, épület- és lakóhely-nyilvántartásokon alapul, és lehetővé teszi, hogy 
a hivatalos statisztikákhoz felhasznált adatforrások – beleértve a mintakereteket is – geokódolhatók. 
A projekt 2015 és 2017 között futott és a következő eredményekkel zárult, melyek az oktatásra is 
befolyással lehetnek: 
− térinformatikai ismeretek megszilárdítása statisztikai területen, 
− információmegosztás földrajzi alapon, 
− geoinformatika alapú statisztikák rugalmasabb, egységesebb és fenntarthatóbb előállítása. 
Jelenleg is tart a GEOSTAT 3 projekt, amelyet 2017-ben indítottak és általános célja az, 
hogy elősegítse a térinformatikai információk és statisztikák jobb integrálását a már meglévő 
rendszerekbe, továbbá hogy a felhasználok képesek legyenek a társadalom és a környezet minél 
pontosabb leírására és elemzésére. 
Mindezen adatok felhasználásával készült el egy újabb GIS-rendszer az EUROSTAT-nál, 
amelyet szintén megvizsgáltunk a tanév során. A Statisztikai Atlasz topográfiai és statisztikai 
térképek interaktív térképnézegetője (62. ábra) segítségével megismertük a kontinens fő gazdasági 
és társadalmi indexeit NUTS-régiók szerinti bontásban, melyek az EUROSTAT regionális 
évkönyvein, a földhasználati- és földterület-felmérésről készült adatállományokon és a lakossági 





62. ábra: Az EUROSTAT Statisztikai Atlasza (forrás: honlap) 
 
Tapasztalataim és észrevételek a szakkörrel kapcsolatban 
Be kellett látnom, több szempontból is túlterveztem a tanév tematikáját. Egyrészt 
feltételeztem, hogy gyorsabban fogunk tudni haladni a témákkal. A megvalósítás során kiderült, 
érdemes inkább az alapismeretek kimerítőbb ismertetésével kezdeni a tanulmányokat a 
térinformatikában. Nem volt időnk az Intermap és ArcGIS programokkal megismerkedni, és a 
terepmunka sem valósult meg. Az időhiány is volt annak az oka is, hogy elmaradt egy konkrét 
projektmegvalósítása a diákokkal a terepi felméréstől kezdve az adatfeldolgozáson át az 
eredmények bemutatásáig. 
Összességében pozitívnak értékelem a szakkör első tanévét, hiszen az elméleti ismeretek 
elsajátítása mellett tanulmányi látogatást is megvalósítottunk. A diákokkal végzett munka közben 
tapasztaltam meg, hogy több gyakorlati példát is érdemes lenne vezetni és minél többet 
gyakoroltatni a különböző GIS-funkciókat eltérő témakörben és programban. Ezek után lenne 
érdemes összetettebb tevékenységekkel foglalkozni a GIS segítségével. Ilyenek lehettek volna 
például egy terepi projekt, vagy részvétel egy környezetvédelmi pályázaton, amiben a diákok fel 
tudták volna használni a geoinformatikai tudásukat. Úgy gondolom, hogy a későbbiekben ez a 
szakköri tevékenység nemcsak a földrajz tanításában segítheti elő a minél eredményesebb érettségit, 
hanem a NAT különböző kompetenciaterületeit összekapcsolva támogathatja az egész életen át 
tartó tanulást bármely tudományterületről is legyen szó. Ehhez további alkalmazhatósági és 





A jövőben a szakkör weboldalának szerkesztése szükséges, kivitelezésben és tartalomban is. 
A diákokkal elvégzett, egy tanévet felölelő munka alatt azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb kihívás 
számukra a geoinformatikai adatbázisokkal kapcsolatos műveletek, mint például a lekérdezések 
megvalósítása, valamint annak eldöntése, hogy az adatok ábrázolásához milyen kategorizálási 
módszereket használjanak egy-egy tematikus térkép elkészítésénél. Ennek a problémának a 
megoldását abban látom, hogy mind logikai műveleteket, mind statisztikai fogalmakat kellene 
tanítani az első modulban.  
Sajnálatos módon 2018. július 30.-val megszüntették a Wikispaces felületet, emiatt másik 
oktatást támogató webes felületet kellett keresnem. Elég sok lehetőséget kínálnak a weben, melyek 
közül én a Moodle portált választottam (63. ábra), amelynek van tanulási környezetet támogató 
rendszere. 
 
63. ábra: A Moodle kezdőképernyője (forrás: honlap) 
 A korábbi felületről le tudtam menteni a tananyagokat, de mindenképpen annak 
átszerkesztése, szerkezeti átgondolása szükséges. Erre főleg azért van szükség, mert több olyan 
funkciót is biztosít ez az új keretrendszer, amit a régebbiben nem tudtam megvalósítani: 
− szótár, adatbank és tesztek egyszerű létrehozása a honlap tartalma alapján, 
− tanulók feladatainak folyamatos nyomonkövetése, majd ellenőrzése és hibajavítás online 
módon, 
− beépített fordítójának köszönhetően többnyelvűsíthetőek a tartalmak, ahogyan a 
keretrendszer is több nyelven üzemeltethető, 
− automatikus archiválást is elérhetővé tesz. 
Emellett kivitelezésben és megjelenítésben is változatosabb webtartalmak készíthetőek.  
Mindent egybevetve a szakkör első tanéve sokféle új ötletet adott a folytatáshoz és megerősített 





Fő célom a kutatásommal az volt, hogy kapcsolatot teremtsek a Magyarországon eddig 
elsősorban csak az állami és vállalati szférában használt geoinformatika és a közoktatásban való 
alkalmazhatósága között, olyan konkrét kérdéseket is beleértve, mint az oktatandó alapismeretek 
meghatározása, a geoinformatikai alkalmazások vizsgálata és ezek integrálhatósága a tanári 
munkába. 
Az elméleti kutatás során elsősorban elemzési és összehasonlító módszereket alkalmaztam, 
így például a közoktatási dokumentumokat is ezúton elemeztem. A szakirodalomban levő kutatási 
leírásokat, eredményeket céljaim szellemében vizsgáltam meg. Elemeztem a számomra hasznos 
weboldalakat, tudástereket és jó gyakorlatokat, illetve ezek alapján vontam le következtetéseimet. 
Mindezek segítségével tudtam meghatározni, melyek azok a geoinformatikai alapismeretek, 
amelyeket a gyakorlati szakaszban megvalósítandó geoinformatikai kurzus tartalmát képezhetik. A 
teljes doktori munkám kutatási eredményeit a következő, 64. ábrán szemléltetem. 
 
64. ábra: Saját kutatási eredményeim 
A témában számos további kiaknázható lehetőség rejlik. Sokan használnak különböző IKT  
eszközöket, webtérképeket a tanóráikon, de többek között a konkrét szakismeretek hiánya miatt 
nem tudják kihasználni minden lehetőséget. Véleményem szerint érdemes lenne a 
pedagógusközösséggel képzések keretében megismertetni a geoinformatikát. A továbbképzések 
mellett fontos szerepet játszhat például a szakmai találkozók és műhelyek (workshopok) 
megszervezése.  Emellett az a tény is szól, hogy jelenleg sok ingyenes, könnyen használható 




Nem utolsó sorban hangsúlyozni is kell, hogy a geoinformatikai alapú oktatáshoz jó minőségű 
földrajzi adatokra van szükség az oktatási szférában, amelyeket lehetőleg a tanárok ingyenesen 
tudják használni. Sajnos, csekély számú példa kivételével jelenleg nagyon nehéz a weben találni 
Magyarországon létrehozott, szabad felhasználású földrajzi adatokat.  
Vizsgálataim alapján úgy gondolom, hogy kutatási témámat a következő irányokba lehetne 
folytatni, továbbfejleszteni: 
− megvizsgálnám a tantárgyak közti kapcsolatot, illetve annak kialakíthatóságát a 
geoinformatika szemszögéből (például modul- vagy projektrendszerű oktatás), 
− reprezentatív felmérés alapján elemezném, hogy milyen eredményeket érnek el a tanárok a 
webtérképek használatával a különböző tanórákon, 
− kimondottan a közoktatásban tanulók számára magyar nyelvű geoinformatikai alapú, 







My main aim in the research was to establish a link between geoinformatics used in the public 
and corporate sectors in Hungary and its adaptability in public education, including specific issues 
such as defining basic knowledge to be taught, examining geoinformatics applications and 
integrating them to the education process. 
During the theoretical research I used primarily analytical and comparative methods, for 
example, I also analyzed public education documents. I examined the research documentations and 
results in the literature in the spirit of my objectives. I have analyzed the web pages, knowledge 
spaces and good practices that are useful for my research and based on these, I drew my 
conclusions. With the help of all these I was able to determine the basic geoinformatics knowledge 
to be included in the course of geoinformatics implemented in the practical phase. The results of my 
doctoral research are illustrated below (Figure 65). 
 
65. ábra: Research results 
There are many more opportunities to explore in this topic. Many teachers use various ICT 
tools and web maps in their classes, but due to mostly the lack of specific skills, they are not able to 
use all the possibilities with them. In my opinion, it would be worthwhile to introduce 
geoinformatics to the educator community in the framework of further training. In addition to these 
trainings, the organization of professional meetings and workshops can also play an important role 
for that. Besides, the fact that many free, easy-to-use geo-information applications are currently 




Finally, GIS-based education requires high-quality geographic data for education as well, 
preferably free of charge for teachers. Unfortunately, with the exception of a small number of 
examples, it is currently very difficult to find free-access geographic data on the web in Hungary. 
Based on my research, I propose that my research topic could be continued in the following 
directions: 
− examine the relationship between the subjects and its feasibility from the perspective of 
geoinformatics (for instance, modular or project-based education), 
− based on a representative survey, I can analyze the results achieved by teachers using web 
maps in different lessons, 
− design and edit a Hungarian-language, GIS-based, easy-to-use educational website 
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1. melléklet: Minta dokumentáció a benyújtandó "Jó gyakorlat"-hoz 
1. A "Jó gyakorlat"  
Megnevezése: GIS szakkör  
2. Az alkalmazási terület:  
− pedagógiai 
− módszertani 
3. Célcsoport korosztálya: 14-18 év 
4. Műveltségi terület: Ember és társadalom, Ember és természet, Földünk – környezetünk 
5. Tartalmi leírás:  
Geoinformatikai eszközökkel segített oktatás, a különböző földrajzi helyekhez kapcsolódó 
természeti és társadalmi-gazdasági fogalmak és folyamatok okainak, ill. következményeinek 
feltárása informatikai eszközökkel. 
5.1 Melyek a bemutatott "Jó gyakorlat" céljai? 
− a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott kompetenciaterületek fejlesztése 
− IKT eszközök használatának bevezetése az oktatásba 
− együttműködés, kreativitás és problémamegoldás fejlesztése 
− különböző tudományterületek, tantárgyak összekapcsolása 
5.2 Amennyiben a "Jó gyakorlat" kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a 
tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások 
alkalmazására, ennek eszközrendszerét konkrétan, részletesen mutassa be. 
Az alkalmazott módszerek: frontális bemutatás, pár/csoportmunka, szervezett tanulmányi 
látogatások irányított megfigyeléssel, terepgyakorlatok és dokumentálásuk; nagy hangsúlyt fektetve 
a különböző kooperatív módszerekre. 
A programot vezető pedagógus egyfajta facilitátorként van jelen, és főleg az elméleti alapokat 
vezeti be, ill. az új programok alapjainak gyors elsajátítását segíti elő, amelyek alapján a tanulók 




5.3 Amennyiben a "Jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja valamely kompetenciaterületen, 
műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazását, ezt 
konkrétan, részletesen mutassa be. 
Kulcskompetenciák Geoinformatika megjelenése 
Anyanyelvi kommunikáció 
magyar-angol szakmai nyelv közötti transzfer 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematikai kompetencia távolságmérés különböző GIS eszközökkel, 
geoinformatikai programok használata 
természettudományi területeken 
Természettudományos és technikai 
kompetencia 
Digitális kompetencia 
infokommunikációs eszközök használata 
információgyűjtésben, rendszerezésben 
Szociális és állampolgársági 
kompetencia 
eredmények bemutatása, publikálása 
Kezdeményezőképesség és 
vállalkozási kompetencia 
geoinformatikai vállalatok megismerése 
különböző iparágakban és szolgáltatásokban, 
lehetőségek a vállalati szektorban 
Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség 
környezetük megismerése, projektek 
megjelenésének tervezése, pályázatok készítése 
Hatékony, önálló tanulás 
újabb technológiák, alkalmazások 
megismerésének igénye, magasabb szintű 
problémamegoldás a tanultak alapján 
 
5.4 Itt sorolja fel és röviden támassza alá, milyen hatások, eredmények várhatók a 
"Jó gyakorlat"  alkalmazásától.  
Fejlődik a diákok problémamegoldó képessége és kritikus gondolkodása, valamint 
kommunikációja; tudatos jelenlét a mai világ folyton változó természeti-társadalmi-gazdasági 
rendszerében 
(például környezettudatosság, szociális érzékenység) 
5.5 Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek az itt leírt "Jó gyakorlat"?  
Egyre rohamosabban fejlődő informatikai terület bevezetése az oktatásba, több 
kompetenciaterület egyidejű fejlesztése, a mai világban már szinte elvárt interdiszciplinaritás az 
oktatásban. 
5.6 Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás gyakorlatában a működés 
eredményességét? 
Ön –és csoportértékelések a különböző modulok végén, projektfeladat értékelése több 
pedagógus és a nyilvánosság bevonásával. 
6. Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény (egyedi eszközigényét, például: 
játékok, info-kommunikációs eszközök, taneszközök, berendezések stb.): 




2. melléklet: Tanári és tanulói kérdőívek 
KÉRDŐÍV TANÁROK RÉSZÉRE 
TÉRKÉPEK HASZNÁLATA AZ ALAP -ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INÉZMÉNYEKBEN 
TÉRKÉPÉSZET ÉS INFORMATIKA TANÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA MAGYARORSZÁGON 
Dékány Krisztina, doktorandusz, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
 
Általános információk a tanárról és az iskoláról 
Kor: ________  Nem: férfi / nő  Tanított évek (befejezett): ________ 
Oktatási szint: általános iskola / középfokú oktatási intézmény 
Tantárgy:  Földrajz / Történelem / Mindkettő  más: ____________________________ 
Iskola neve: _____________________________________________________________________ 
Iskola típusa: állami / alapítványi / magán 
Kérdések az informatika használatával kapcsolatban 
1. Van lehetősége számítógépet használni a tanórán?   igen / nem 
2. Ha igen, akkor használja a számítógépet tanóráján? igen / nem 








4. Használ digitális térképet? igen / nem 
5. Ha használ, akkor milyen formában? 
____ webtérkép 
____ interaktív térkép (digitális tananyagok) 
egyéb internetes térképek: _______________________________________________ 
Térképekkel kapcsolatos kérdések 
6. Mire használja a térképeket a tanóráján? 





____ információ rendszerezése 
____ problémamegoldás 
7. Hogyan használja a térképeket a tanórákon? 
____ Folyamatosan használom a tanítási folyamat során a magyarázatomhoz. 
____ Néhány témakörben magyarázathoz használom. 
____ Csak egy témakör bevezetésénél vagy magyarázat után használom. 
más: ___________________________________________________________ 
8. Egy tanév során az órák hány százalékán használ térképeket? 




9. Milyen típusú térképeket használ többnyire a tanórákon? 
____ topográfiai 
____ földrajzi (domborzat, folyók, 
stb.) 
____ politikai (országok, régiók, stb.) 
____ tematikus (felületszínezés) 
____ tematikus (diagramok) 
          ____ tematikus (jelek)  
          más: ____________________ 
 
10. Milyen százalékban használja a térképeket 
írásbeli számonkérésben  és   szóbeli számonkérésben? 
_____  kevesebb, mint 10% 
_____  10 és 30% között 
_____  30 és 50% között 
más: ___% 
_____  kevesebb, mint 10% 
_____  10 és 30% között 
_____  30 és 50% között 
más: ___%
11. Gondolja, hogy a más órákon (pl. matematika) megszerzett ismeretek elég a tanulóknak, 
ahhoz, hogy megértsék a térképészeti fogalmakat?  igen / nem 
12. Az alábbi listában felsoroltak közül válassza ki azokat a tematikus térképtípusokat, amiket 







____ mezőgazdasági   
____ történelmi 
____ népességi 
____ politikai  
       más: ___________________ 
13. Az alábbi listában felsoroltak közül válassza ki azokat, amiket véleménye szerint 
részletesebben kellene tanítani: 
_____ térképtörténet 
_____ tájolás 
_____ térképészeti jelek 
_____ méretarány 
_____ jelmagyarázat 
_____ domborzat megjelenítése 
_____ térképészeti vetületek 
_____ földrajzi koordinátarendszer 
_____ földrajzi nevek 
_____ térképtípusok 
_____ térképkészítés
14. Az alábbi listában felsoroltak közül válassza ki azokat, amelyek Ön szerint fontos lenne 
tanítani a térképészeti oktatás során: 
_____ térképek gyakorlati alkalmazása 
( pl. turistatérképek) 
_____ tematikus térképek elemzése 
_____ domborzati térképek elemeinek 
felismerése 
   _____ térképek vetületeinek használata 
   _____ légifotó-térképek elemzése 
  _____ műholdképek elemzése 
  _____ GPS használata 
  _____ alapismeretek a földrajzi 
információs rendszerekről 
  _____ interaktív térképek szerkesztése 
  _____ digitális atlaszok használata 
  más:________________ 




KÉRDŐÍV DIÁKOK RÉSZÉRE – II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM 
TÉRKÉPEK HASZNÁLATA AZ ALAP -ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 
INÉZMÉNYEKBEN 
TÉRKÉPÉSZET TANÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA MAGYARORSZÁGON 
Dékány Krisztina, doktorandusz, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
 
Általános információk a diákról 
Kor: ________  Nem: férfi / nő  Évfolyam: ________ 
Képzés: humán / reál / nyelv / EU / biológia / rajz 
 
Kérdések az informatika használatával kapcsolatban 
1. Egy tanév során az órák hány százalékán használsz számítógépet? 
_____ kevesebb, mint 30 % _____ 30 és 60 % között           _____ több, mint 60 % 
2. Ha használod a számítógépet tanórán, akkor milyen tevékenységre? 
____ probléma-megoldás 
____ szemléltetés 




____ értékelés (osztályzás) 
3. Használsz digitális térképet az iskolában vagy otthon?  igen / nem 
4. Ha használsz, akkor milyen típust? 
____ webtérkép (statikus) 
____ interaktív térkép (dinamikus = változtatható) 
 
Térképekkel kapcsolatos kérdések 
5. Mire használod a térképeket a tanórán? 
____ szemléltetés (hol van) 
____ információszerzés 
____ következtetések levonása 
____ értékelés, bizonyítás 
____ információ rendszerezése 
____ problémamegoldás 
6. Hogyan használod a térképeket a tanórákon? 
____ Folyamatosan használom. 
____ Néhány témakörben. 
____ Csak egy-egy témakörnél használom. 
7. Egy tanév során az órák kb. hány százalékán használod a térképeket? 
_____ kevesebb, mint 30 % _____ 30 és 60 % között           _____ több, mint 60 % 
8. Milyen típusú térképeket használsz többnyire a tanórákon? 
____ topográfiai 
____ földrajzi (domborzat, folyók, 
stb.) 
 
____ politikai (országok, régiók, stb.) 





9. Milyen százalékban fordul elő térképes feladat 
írásbeli számonkérésben  és   szóbeli számonkérésben? 
_____  kevesebb, mint 10% 
_____  10 és 30% között 
_____  30 és 50% között 
más: ___% 
_____  kevesebb, mint 10% 
_____  10 és 30% között 
_____  30 és 50% között 
más: ___%
 
10. Az alábbi listában felsoroltak közül válaszd ki azokat a tematikus térképtípusokat, amiket 







____ mezőgazdasági   
____ történelmi 
____ népességi 
____ politikai  
11. Az alábbi listában felsoroltak közül válaszd ki azokat a témaköröket, amiket szerinted 
részletesebben is lehetne tanítani: 
_____ térképtörténet 
_____ tájolás 
_____ térképészeti jelek 
_____ méretarány 
_____ jelmagyarázat 
_____ domborzat megjelenítése 
_____ térképészeti vetületek 
_____ földrajzi koordinátarendszer 
_____ földrajzi nevek 
_____ térképtípusok 
_____ térképkészítés 
12. Az alábbi listában felsoroltak közül válaszd ki azokat a témaköröket, amelyek szerinted 
érdekes / fontos lenne tanítani a térképészeti oktatás során: 
_____ térképek gyakorlati alkalmazása 
( pl. turistatérképek) 
_____ tematikus térképek elemzése 
_____ domborzati térképek elemeinek 
felismerése 
_____ térképek vetületeinek használata 
 _____ légifotó-térképek elemzése 
_____ műholdképek elemzése 
_____ GPS használata 
_____ alapismeretek a földrajzi 
információs rendszerekről 
_____ interaktív térképek szerkesztése 
_____ digitális atlaszok használata 
 
Kiegészítő kérdések 
1. Érdekel a földrajz általánosságban? 
2. Ha igen, akkor mely témakör/ök? 
3. Részt vennél-e egy szakkörön, ami térképészet témájú? 





3. melléklet: iGuess minta projekt a csapvíz keménységéről 

















4. melléklet: GIS szakkör tanmenete 
TÉRKÉPEZÉS - GEOINFORMATIKA 
Óra típusa: szakkör 
Óraszám: 70, heti 2 óra (90 perc) 
 
Az éves órakeret felosztása: 
1. Félév ismertetése     1 óra 
2. Bevezetés a térképészetbe   15 óra 
3. Tanulmányi látogatás    2 óra 
4. A geoinformatika alapjai   10 óra 
5. Tanulmányi kirándulás    2 óra 
6. Ismerkedés egy-két konkrét GIS programmal 24 óra 
7. Terepmunka     4 óra 
8. Projekt      10 óra 
9. Félév zárása     2 óra 
A szakkör célja: 
„A térképek az ismert világ irányadó megjelenései, amit 
egyébként nem feltétlenül láthatunk saját szemünkkel.” 
A térképek mindenki életében ott vannak, minden témához kapcsolódhatnak, ezért minden 
tantárgyban hasznos lehet a használatuk. Hiszem, hogy nem csak a térképolvasás, mint készség 
számít a mindennapokban, hanem a szerkesztésük, létrehozásuk is hasznos lehet, akár a későbbi 
tanulmányokhoz is. A geoinformatikának pedig ezért helye van az oktatási rendszerben, ugyanis 
megteremtheti az alapot a különböző tudományterületek (természettudományok –és 
gazdaságtudományok) összekapcsolásához és térbeli ábrázolásához, kapcsolódásaikhoz. Idén első 
alkalommal indul ezzel kapcsolatos szakkör a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban és terveink szerint 
a Nemzetközi Geoinformatikai Napon (GISday, 2014. november 19.) az iskola így képviselteti 
magát. 
A szakkör feladatai: 
− képességfejlesztés: előadásmód, prezentáció, kommunikáció nyilvánosan és kisebb 
csoportokban egyaránt, önálló kutatás, probléma-megoldás, kritikai analízis, 
− nevelési feladatok: környezettudatosság, gazdasági nevelés, 




Kulcskompetenciák Geoinformatikai célok 
Tanulási-tanítási 
tevékenységek 




Matematikai kompetencia távolság –és területmérés 








Digitális kompetencia geoinformatika funciói IKT eszközök használata 













tudatosság és kifejezőképesség 
környezetünk megismerése 
és megismertetése 
térbeli gondolkodás kifejezése 
Hatékony, önálló tanulás tanulás geoinformatikával 
ismeretszerzés, probléma-





A tananyag témái 
1.  Félév ismertetése: tananyag, célok, feladatok, követelmények, értékelés 
2.  Ismerkedés a térképezéssel 
3.  Térkép fogalma, típusai, részei 
4.  Mikor van szükség térképre? 
5.  Feladatok különböző típusú térképekkel 
6.  Feladatok különböző típusú térképekkel 
7.  Térképtervezés szintjei 
8.  Térképtervezés szintjei 
9.  
Tanulmányi látogatás (HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolg. Közhaszn. 
Kft.) 
10.  
Tanulmányi látogatás (HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolg. Közhaszn. 
Kft.) 
11.  Interaktív térképek az interneten, összehasonlításuk 
12.  Interaktív térképek az interneten, összehasonlításuk 
13.  Interaktív térképek az interneten, összehasonlításuk 
14.  Interaktív térképek az interneten, összehasonlításuk 
15.  Saját interaktív térkép készítése 
16.  Saját interaktív térkép készítése 
17.  Saját interaktív térkép készítése 
18.  Saját interaktív térkép készítése (bemutatása a GISday-en) 
19.  Geoinformatika fogalma, alapvető definíciók 
20.  Geoinformatika a világban 
21.  Egyszerű műveletek a geoinformatikában – elmélet 
22.  Egyszerű műveletek a geoinformatikában – gyakorlat 
23.  Összetett műveletek a geoinformatikában – elmélet 
24.  Ismétlés, gyakorlás 




26.  GIS alkalmazások a weben 
27.  GIS alkalmazások a weben 
28.  GIS alkalmazások a weben 
29.  Tanulmányi kirándulás 
30.  Tanulmányi kirándulás 
31.  gvSIG program megismerése 
32.  gvSIG program feladatok 
33.  gvSIG program feladatok 
34.  gvSIG program feladatok 
35.  QuantumGIS megismerése 
36.  QuantumGIS feladatok  
37.  QuantumGIS feladatok 
38.  QuantumGIS feladatok 
39.  Intermap szoftver megismerése 
40.  Intermap szoftver feladatok 
41.  Intermap szoftver feladatok 
42.  Intermap szoftver feladatok 
43.  ArcGIS Online/Explorer megismerése 
44.  ArcGIS feladatok 
45.  ArcGIS feladatok 
46.  ArcGIS feladatok 
47.  ArcGIS feladatok 
48.  ArcGIS feladatok 
49.  ArcGIS feladatok 
50.  ArcGIS feladatok 
51.  ArcGIS feladatok 
52.  ArcGIS feladatok 
53.  Projektek megnevezése (3 fős csoportok), témakijelölés, szervezési feladatok 
54.  Adatok, térképek beszerzése, projektvázlat elkészítése 
55.  Terepmunka 
56.  Terepmunka 
57.  Terepmunka 
58.  Terepmunka 
59.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
60.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
61.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
62.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
63.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
64.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
65.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
66.  Projekt elkészítése, felmerülő kérdések megvitatása 
67.  Projektek bemutatása 
68.  Projektek bemutatása 
69.  Hogyan lehetne folytatni a témát? Vélemények a szakkörről, visszacsatolás. 
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